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OIA. I ' O L I I ICO 
C O A L I C I O N D I N A S T I C A 
RRIMER DISTRITO 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R DISTRITO 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO DÍSTRITO 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
SEXTO DISTRITO 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
S é p t i m o d i s t r i to 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
O c t a v o d i s t r i to 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal) 
t 
LA SEÑORITA 
Bola María del Piélago Sánchez Movellán 
falleeió oí día I I de octubre de 1917, en la villa dio Comillas 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
S L J director espiritual; su hermana do-
ria Manuela; herí-nana política doña 
Consuelo de los Ríos, viuda del Pié-
lago; sus primos, sobrinos y d e m á s 
parientes y amigos, 
SUPLICAN la encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a los funerales q e, por el eterno descanso de su 
alma, se elebrarán en la iglesia parroquial de d cha villa 
íos días 13 y 15 del actual. 
Comillas, 11 de octubre de 19'7. 
El f xcelentísimo y reverendísimo señor Nunrio Apostólica, el excelent si 
mo señor cardenal-arzobispo de Valla Jolid y los excelentísimos señores obis-
pos de Santander y Orihuela se han dignado conceder indulgencias, en la 
forma acostumbrada. 
E L PS I ]N O 
subió al cielo el día 12 de octubre, a las cuatro de la tarde 
A LOS 30 MESES D E E D A D 
-u padres don Hermenegildo y do-
ña María; abuelos don Salvador Gu-
tiérrez y doña Matilde Rortillo; her-
manos, tíos y d e m á s familia, partici-
pan tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar en el día de 
hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria al 
cementerio del pueblo de L a Concha. 
L a Concha, 13 de octubre de 1917 
Funerar ia Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481 
oaooín Lombera Camino. 
£b«ffa(f«.—Pr««ura(f»r d« l«s Trl1wiiaU& 
V E L A S C O . 6 .—SANTANDER 
f MT0NI0 ALBERD! 
fllRUGIA C E N E R A L 
Parto». — EnfermedAdes de la mnjer.— 
Vta.§ urln&ria,íi. 
AUOS E s r A i A N T K . 1f>.1 • 
J o s é Palacio. 
MED ICO-OI RUJAN 0 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u g í a general.—En-
fermedades del e mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los día,s de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 
Üíoardo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
Francisco Setión 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, 1 ° 
Consulta ds nueve a una y ds dos a sele 
z í . 
Especalllsta en enfermedades de la piel 
y ssosrtas. 
H a neigiresado de su viaje y reajmda su 
consulta. 
0 i es partidario ilel piaMleamioflío le la u s l i de coafanza. 
Romanones dice que el turno pacífico de los partidos constituye un 
enorme fracaso.—La próxima semana se levantará la suspen-
sión de garantías. 
POR T E L E F O N O 
E l fracaso de una interviú. 
M A D R I D , 12.—Con este t í tu lo publica 
un a r t í c u l o en «El Libera l» el seño r La-
rios de Medrano. 
•Dice en él, que i n t e n t ó sacar palabras 
a Sánchez de Toca, acerca del momento 
pol í t ico en relacióln con los problemas 
económicos , y su parecer acerca de la 
c reac ión de la C o m i s a r í a de aibasteci-
mientos y respecto de la neutral idad. 
E l s eño r Sánchez de Toca le ha con-' 
testado que los momentos actuales le im-
piden hablar, porque esto c o n t r i b u i r í a a 
amontonar mayores confusionefi. 
•Se remite á lo que sobre esto tiene d i -
cho y escrito. 
E l s i ñ o r Lar ios de Medrano copia pá-
rrafos de los discursos pronunciadovS por 
el s eño r Sánchez de Toca en .el Senado, 
con motivo de la des t i tuc ión leí seño r 
M o r e ! , y cxp l icandü las causas de sn d i -
misión como presidente de la toga af r i -
canista. 
Nombramiento. 
Se asegura que se firmara en breve el 
nombramiento de presidente del T r ibuna l 
Supremo a nombre del general E c h a g ü e ; 
c a p i t á n gieneral die Madr id , al general mar-
q u é s de. Vaílt ierra, y c a p i t á n gneral de 
iBurigos, a!I. general s e ñ o r Muñoz Cobos. 
Los republicanos y Dato. 
. El Directorio del partido republicano 
ha visitado a l seño r i;ato, para pregun-
tarle s i el (.lobierno se propone 6' no resta-
blecer las g a r a n t í a s constitucionales, 
pues el part ido necesita saberlo para re-
traerse en las p r ó x i m a s elecciones, caso 
de que subsistiera la actual medida. 
El s éño r Dato les ha contestado que el 
propós i to del Gobierno es restablecer las 
g a r a n t í a s constitucionales en breve. 
Las izquierdas y las elecciones. 
«El Pa í s» dice que si las elecciones se 
verifican en plena normal idad constilu-
cional, levantadas las g a r a n t í a s y c 'usu-
ra, las izquierdas, aliadas, i r á n a la lu-
cha electoral: pero si se mantiene la sus-
pens ión de las g a r a n t í a s , se r e t r a e r á n . 
Rumores de crisis.—Una inyección de 
«energía» a Sánchez Guerra. 
« L a Nación» recoge opiniones y rumo-
res acerca de la s i tuac ión pol í t ica y con-
sidera indudable el que cuando regrese 
c u r ó atender y p remia r los m é r i t o s ' y l a 
a n t i g ü e d a d . 
Su actitud,oposicionista dentro del Con-
sejo de Estado no lo es sólb en este asun-
to, sino t a m b i é n en otros, cuando el Go-
bierno se abroga facultades que son del 
Parlamento. 
T e r m i n ó diciendo que no quiere ayudar 
con su" tolerancia a l e n t r o n a m i e n í o de las 
facultades diotatoriales. 
Declaraciones de Ventosa. 
El s eño r Ventosa h a celebrado hoy una 
conferencia con el s eño r Vil lanueva. 
HaMando con Iqs periodistas, el señor 
Ventosa -negó importancia a la entrevista 
que ayer ce lebró con el s e ñ o r G a r c í a 
Prieto. 
Dijo que h a b í a n tratado de asuntos de 
pol í t ica general. 
Ante el requerimiento de los periodis-
tas man i fes tó que encontraba una g r a n 
desor ien tac ión pol í t ica , por lo que pnoóe-
de el pianteauiiento de la cues t ión de cori-
Báhz-á con consultas m u y amplias, pa ra 
buscar u n a - s o l u c i ó n que puede haberlo 
s ido , que puede serlo t odav ía ; pero que 
dentro de poco puede que no lo sea. 
Eéta so luc ión debe ser'diferente a todo 
lo acostumbrado habitualmente en la po-
lí t ica . 
I'roiguntado si los reigionalistas p o d r í a n 
e i i i rar en un G o b i é r n o formado por Dato, 
respoiiidió con viveza: 
—Eso no; de n inguna manera; eso es 
imposible. 
Para cuando llegue la paz. . 
E n el ministerio de Fomento se ha fa-
cili tado una nota que comprende los ex-
tremos de l a Memoria que estudia el d i -
rector de Comercio, sobre las condiciones 
e c o n ó m i c a s 'de la p r o d u c c i ó n y el comer-
cio exterior para el d ía de l a paz. 
Otra vez augurios de acontecimientos, 
i oda la tarde iha habido gran a n i m a o i ó n 
ra los Círculos pdMticos, antei el anuncio 
del regreso del Rey para- el p r ó x i m o lu -
nes^ h a c i é n d o s e muciios comentarios. 
, Vuelven & c i rcu la r loe rumores de que 
la p r ó x i m a seanana «e d e s a r r o l l a r á n 
acontecimientos pol í t icos . 
Dos prohombres po l í t i cos se han visto 
asediados por loe diputados de todos los 
matices, pero todos se han mostrado m u y 
Sábado, 13 de octubre de 19)7 
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ronel del xiegimiento de i n f a n t e r í a do» Va- quienes, aifablemcntr, C(|| 
lenclila, s eño r A r t i ñ a n o ; c a t a t á n del mis- s i m p a t í a , dió sn mano u K S" 
mo, seño/- B u r g u é s ; c. presidente de l a pasaron l o s n iños , a c o m n ^ ^ l i 
Sociedad «Amagos del Sardiinero», señor «nursieis», y flnaíimente lo—^ 
oondlci de San Mar t í n de gná roga , y miem.- Carlos y don AWonsu y (los M 
broa de lia imisma seño re s Ruiloba, Cerve-: Jenaro y don Raninrn, unV 
n a - C a s t a ñ e d a y GiHiéi-ijeiz G a r c í a ; eüi d i - ¡ t a , fuenon dcspidieml si 
a hora 
dCr>J)i t.ni|l„,4 a, CJI00, 
trecior del Monte de Piedad, don José Igle- úir hoy para Madrid , a l^». ^ 
A l subir 
sias; don Gabriel, don Caritos y don Juan ~>n a u l o i n ó \ ¡;. 
Pombo; don Knuiqne y don Eduardo Ca-
imino, clon José de OlaDe, don R a m ó n Re-
gat i l lo , don Emi l io Talledo, don Ensebio 
Alvear, don Severiano Quintana, don Je-
s ú s Cepeda, don Gabriel Riandho, don Pas-
casio Ú, Elena, doii l ' ed ro Ruiz, don Mar-
'Oiano G. Sáncl iez , don Antonio F e r n á n d e z 
Ba|.iadrón, don Domingo J . Losada, don 
Pedro Escalajiite, don Angel F . P é r e z y 
don 'I-ledro G a r c í a GaviCán; C-as, s e ñ o r a s 
viudas de Ondóñez, de A h n o d ó v a r y Mar-
t ín , y s e ñ o m s y seño r i t a s de de F . P é r e z , 
de Qamipo, de Alday, de Corrai!*, de Cabre-
ro, de Pombo, de l iu idobro , die Ritíhi, de 
Canupa y otras' mucih ís imas que, como y a 
hemios lindlcado, no pudimos anotar. 
L a (infanta d o ñ a Luisa e n t r ó primei'O en 
el a n d é n , saludando a todas las damas, a 
)ir ¡os infantitos al 
queihabnm ile hacer su v i a j a ^ ^ H 
dose n u m e r ó n o s .viva - a W ¡íífM 
que és tos respondían , visible, 
nados, con efusivos saludos 
• iPoco dleinpué^ elil tncn partió n 
te, y el g e n t í o se esparció ñor i 1 
gozar de la deliciosa t omL 
que .disf.rutaanos, despu/és d e i i n ! ^ — 
de los pasados días . 
* * # 
EL PUKBLO CÁNTABRO siente ^ 
buen i r tontañés la marcha 
huéspedes , y espera con s a i ! 
llegada del nuevo ' v e r a n o ^ d í 
consigo a tan altos señorp* ^ señores. 
acudid 
el Rey a M a d r i d , se p l a n t e a i á la cues t ión reservados, 
de confianza. | Se da pomo seguro que se avecinam mo-
Á ñ a d e que en los Consejos de ministros mentos de gxan i n t e r é s pol í t ico, 
se ha tratado de algo m á s que de la cues-1 Aunque el s e ñ o r Dato cuente con el de-
lión e c o n ó n r e a , siendo el minis t ro de la ére lo de la d i so luc ión de, las Cortes, a l -
G o b e r n a c i ó n quien dió la nota pesimista. ' gunos dudan de que haga uso de él an-
El señor S á n c h e z Guerra dió la sensac ión tes de plantear la cues t ión de confianza, 
de cansancio y decaimiento, teniendo los ' Algunos ministros se han mostrado par-
d e m á s minis t ros que suministrarte una t idar ios de publicar en seguida ese de-
inyecc ión de «energ ía» . 
Conferencia comentada. 
Ha sido muy comentada la conferencia 
celebrada entre los señores . Ventosa y 
G a r c í a Prieto. 
Se af irma que el s eño r Ventosa t r a í a la 
représeoitaciÓQ del ¿eflor Cambo para tra-
tar con el m a r q u é s de Alhucemas de asun-
tos de actualidad. 
Dice Dato. 
creto, por creer innecesario semejante 
planteamiento; pero el s e ñ o r Dato, otros 
1 minis t ros y muchas personalidades del 
part ido conservador estiman que deben 
evacuarse por la Corona ampl ias consul-
! tas. 
1 Entienden los personajesl conseirvado-
res que, no sólo el in t e ré s del p a í s , sino 
el del part ido, obligan a adoptr esa ac-
' í i tud. 
I .Si las consultas no son favorables, el 
E l presidente del Consejo, s eño r Dato, part ido se r e t i r a r á en comliciones de po-
ha manifesiado a los periodistas que ha- d e í ser instrumento de. Gobierno en cual-
b ía c o n í - r e n d a d o por teléfono con el mar- quier momento, 
qués de Lema, quien le dijo que no ocu- C o n t i n ú a n las conferencias, 
r r í a nada de par t icu lar , y que, como es- Rsta tarde ha conferenciado el s e ñ o r 
taba anunciado, los Reyes a s i s t i r í a n , por Dato don eU embajadar de los Estados 
la tarde, a la Fiesta .de la Raza. Unidos, los minis t ros de "Guerra y M a r i -
Añadiló e í s eño r Dato qde'le ihalña visita- na, los s e ñ o r e s Ugarte y A z c á r a t e y una 
do el minis t ro de la Gobernac ión , quien Comisión de direoiores de per iód icos , 
le c o m u n i c ó que tos telegramas de pro- E s t á estaba compuesta por los señores 
vincias acusaban t ranqui l idad . Moya y Gómez Hidalgo, quienes se que-
E l jefe del Gobierno a n u n c i ó que el l u - j a r o n a l jefe del Gobierno de los contra-
lles p r ó x i m o l l e g a r á n a M a d r i d los Re- t iempos-y perjuicios que causa la cen-
yes. 
Como en ese d ía—pros igu ió diciendo— 
e s t a r á t a m b i é n en la corte el m a r q u é s de 
Lema, celebraremos Consejo en la Pre-
sidencia. 
AI flegar a este punto de la conversa-
ción, un periodista p r e g u n t ó : 
—¿Se a c o r d a r á el lunes la p r o v i s i ó n de 
altos cargos vacantes? 
El s eño r Dato con te s tó : 
—Problablemente se d e s i g n a r á n lasper-
Sonas que han de ocupar el T r ibuna l Su-
premo de Guerra y Marina., e l Tr ibuna l 
Supremo y alguna Dirección, y como ya 
hiei -dlaho antes e s t a r á aqu í .el Rey y some-
leremos a su a p r o b a c i ó n la combinac ión 
de cargos propuestos y ya saldremos de 
este asunto. 
T a m b i é n d e s e a m o s — a g r e g ó el presiden-
te—restablecer pronto las g a r a n t í a s cons-
titucionales. 
Un periodista le p r e g u n t ó : 
—¿Se a c o r d a r á el restablecimiento de 
las g a r a n t í a s en el Consejo del lunes? 
E l s e ñ o r Dato con tes tó : 
—No lo sé; pero si no es en ese se acor-
d a r á en uno de los p r ó x i m o s , pues h a y 
que teoier en cuenta que tenemos las 
eli- •.•iones en el p róx imo mes de noviem-
bre. 
Hoy y m a ñ a n a descansaremos de cele-
brar Consejos. 
¡El de a y e r — t e r m i n ó dic iendo—fué lar-
go porque nos ocupamos del problema de 
las Haciendas locales, que e s t á estudian-
do el s e ñ o r 
piejo este asunto y 
su ra. 
Expusieron el contraste que ofrece-"la 
prensa e s p a ñ o l a y la francesa, pues aun 
t r a t á n d o s e de un p a í s beligerante, l a 
prensa francesa puede mantener sim l i -
mitaciones todo g é n e r o de discusiones, i n -
cluso del tema del espionaje. 
E l s eño r Dato les contes tó que es enemi-
go de medidas restrictivas y p r o m e t i ó que 
a pr inc ip io de la semana p r ó x i m a levan-
t a r á la suspens ión de g a r a n t í a s constitu-
cionales. 
La Marcha de'los infantitos. 
Como h a b í a m o s anunciado en nuestros 
n ú m e n o s anteriores, ayer flegresaron ^ 
Madr id , en el correo del Norte, los lindos 
hi j i tos die los se ren í s imos infantes don 
Carlos y doña Luiisa. 
A despedir a nuiestros simipáticos e ilus-
tres h u é s p e d e s de todo el .verano, bajaron 
a lia es tación i1ejpnesentaciones de las fuer-
zas vivas de Santander, a d e m á s de Illas au-
toridades oiiviles, nuiiiitares y ecliesiásticais, 
i lustres damas de nuestra aristocracia1, 
Su Alteza la infanta doña Luisa (X) sa lut íando a las personas que 
a despedir a su augustos hijos. i , m 
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i .d.'ícuiJtiis se limpivsionau para a 
. nieio, y aun pueden pasar a var 
neracuones, ponderanok* la uusiní 
súniac ión, que iha sido la única Í 
de los toemipus. 
Y as í es .como ha coiiseguidü 
matágra i to tan nápiJo progreso, 
na nagailo a couiur en todas pul 
ULIHO'Í adepUjo, que llenan por «J 
« ' J a s los ciuids. i,.'S aiusias cineáT 
11. os han pasado a la categoría, 
populaiicis, lovaniados a tal cate| 
ia emoción, 'distinta de ¿A i'iiuioiüj 
l i tera de Los héroes ítógeudariu), 
dos del sello HÍLHILTIIO de la persa 
pero emoción ad l in , y en todos losj 
sobre todo en ¡n» labios .feunmnô  
son las mujeres las más apasion; 
defensoras de¿ cdnematógralo, 
nombres de !ia I fei i i in y fe Borellíj 
Hobine y la señuriia Musidom, 
se interesan por sus \ idas y liastal 
tristeoen r u a n d ü dirruía la falsa" 
de su mmerie, coniu ocurrió-reoi^ 
can da delicada Luciie y el si 
de Hugo, que, para bien de Si I 
c inematográi l icas, aún han de dar.' 
saitos morta.ies, retando alar""' 
(íi solllo placer de surgir después i 
r e su r r ecc ión tiiiiiinfal aiite losojí' 
especia dones, que brillan eo m 
dad diq las salas de dne con : 
vioso, 
Y por todo esto oneiemos que ̂  
tros artícu'Ios semanales, lian oej 
iHíf-ibldos por nuestros (lector» 
Max 
Sábados cinematográficos. 
El arte c inematográl íco . 
Es un he'.flio indiscutible la huiJurtan-
cia que va adquirieaKlo el ü i n e m a t ó g r a í í ' 
y que va en aumento dv d í a en d ía . Po-
dra uno 'Jamentat se de que a Ja pan que 
i a ad ioiión deti 'púLiiíico ci'ece, pea;, io que s)¿ 
relieití a l c i n a m a t ó g r a l o , decneizca para 
el tetutro, y .juslJiíicaüias, m u y justádicadas 
son Jas laaneutaciones de iüis autores 1 y 
üiuticos, peno no es monos justo cuiparkis 
a ellos mticanAjis de esa decadoncia, pue-. 
olios son los l lamados a encauzar el gusto 
aeü púbüco y por bien deH Ar te y de si 
mismos d/éibieran no habLarie en necio 
para d a ñ e gusto. 
1-ero sea porque eU teatru decaiga, por 
la banatura o por cualquiera de das otras 
inucinas circunstancias que han inHuido 
en eno, y mejor aúai por todas ellas Jun-
tas, ee el caso que la importaneda del c i -
iiematógraifo es cada d ía mayor y que ya 
doidos los grandes per iód icos dl&dican un 
eypacáo en isus c^jumnas a esta m a l i -
na . Nosotros, aunque no hornos llegado 
iüi desgraciadamente illegareinos a esa 
giiaiiidJeiza, no por eso nos clvidaremos dé; 
cinematógj-afo, y los muchos aficionados 
que üiene p o d r á n encontrar todos Uos eá-
oados en nuestras columnas un humilde 
comleuntanio a ¿os m á s importantes suce-
sos c i n e m a t o g r á í i e o s de l a semana. 
Y motrvios paa-a ello no nos han de fal-
tar. Yo no sé ipor q u é no se (han- de iba-
ce rse a r t í c u l o s y ihasta verdaderas ciúti-
cas de las pelícuilas; oiaro quie no de to-
das, poique aparte de que, r e n o v á n d o s e 
conilinuaimente, s e r í a una tarea ímpnoba, 
a d e m á s no todas lo merecen; pero es im-
discutdble quía hoy, con los elementos que 
•nasn sabido reunlir y empiiear las impMr-
tantes casas de pólicuiias, muchas hay 
que merecen se hahiHe del ellas detenida-
mente. 
Muciho se h a discutido sobre s i hay o 
no arte en el cdnema tóg ra fo ; los que lo 
nUégan se h a n á n en que, diaciénd(ü.se Illas 
pelícuilas por medios mecániieos, a l fin y 
ÍU cajbo, no puede haber 'verdadero a i l e . 
•I t r ecenos que es&á ital a i l i rmación un 
poed fuera de l a realidad, porque esos 
'miedios mecán i cos no son, s i no tos'que 
sirven' pa ra fijan y reproducir y Btewár a 
Lúdaé Has paites deul mundo el arte, que 
se Iha Uiedho en un luigar detiermina^Uo 
íinte el operador que impresiona t a pe-
dcuia. Existiei el arte, indudablemente, ieil 
arte del gesto y de la acti tud de d'os ac-
tores, y e l ante escénd.qo de 'la presonta-
cioii , unidos a i del aigunieriLo que se des-
arrol la , y l a í o n n a cbei desarrollarlo, en e! 
que no cabe negar que todos pueden po-
ner algo peirsonal, algol suyo, y , por oon-
signiente, anlíst lco. Es m á s , la cinema-
t(.(grafía h a diado ijiugar a un nuevo géne -
r o , no de l i tera tura , poique es sin pala-tos Exploradores, oon bandera y imús ica ; 
bs n iños de las escuelas Presenvac ión de bi as, pero que iha abierto a la omaiginia-
lia Fe, con su maestro, don Víctor Barra- 'üióu de los autores anohiol campo, por el 
sueta, y numeroso y distinguiido público, que pueden, comer iverUginosannen!t|& ly 
Es imposible dar dli nombre da- todos Dos 
asistentes a la despedida, por su enorme, 
n ú m e r o . En muestras notas, fonzosamen-
con no poco proveulio en busca de la emo-
ción, porque es la emoción eÜ eleunmÜo 
pi-imordial dolí arte cinegatagráfiico. 
Y el autor de angumentos para pe i í cu 
irn^Lllíi?%Tomo0 es tan coni-!te incompletas por ;la nazón anterior, flgu-




M A D R I D . ^ • - l > u r a f Í Í í - r i 
los bomDeros y los so daoos ^ 
ros han estado o hipados en. J . . 
salvamento de 'os obreios ae i 
d i d a e n la calle de la 
Se ha logrado f 1 
encargado ..ie la obra Eduarow 
de un hijo suyo de once 
Eduardi to. ,AVfires ha0' Como los otros cadáver68, liiuieiai, (lucidos al deporto |..-,-plieSi<)J 
j.as an lo r ida i '^ l i . 1 ;/ „,,, 
interrumpa el s e n ¡ ' ' " ^ el di 
a q u e U a ¿ - t e , p u r a g ^ 
quierdo de dicho edin ^ |os 
L.os obreros dicen I bia eti 
que se empleaban ^" f ^ p r e i i 
•nos y que ellos nt ; ^ ^ , , , , . 
mor de que no era p^ 
el edificio. . ^bidíj a 
El hundiiniento ,h|i]1 
brajamiento ce ] ' q u e j 
L.tó oinvros «<iv" lSieron al | 
.abía doblado, .V ¿ l } Z m á W \ 
Momentos 
oyeion un fuerte 
mente sobrevino 
El obrero lesus 
de una cuerda, a 
•ba m 
l l l l l K l l ' ^ . 
tiemp 
Interesantes declaraciones de Romanones 
Hablando el conde de Romanones de 
los asuntos pol í t i cos de actualidad, ¿ha di-
cho que el turno en el Gobierno sobre la 
base de los part idos actuales constituye 
un enorme í r a c a s o desde el fhomento en 
que, tanto el par t ido conservador como el 
casa que amenaza 
ant''s ' I .!'" e ni 
• i r a » * 
na c eru^, 
Piso. . ,,,, v al 
Descendió po r ^ - m t d 9 
do piso se i^'fPÍ ' o . ^ 
milagrosamente u - iUén qi^1 
de una viga en el 
ciendo all í Ha^a ^ e| 
varié; 
No ha ^ ' V ^ ' ^ ' V o don 
del . lu iño de la o l n ^ ^ J . 
"irectVg 
Acebo; el alcallidla accidentálli, dorii Emil io tan en a r m o n í a con ios anhelos de l a vida. 
J o r r í n ; el d e á n de la Santa Iglesia Cate- moderna, a .¡a que las alias del' deseo ám-
drall, muy iluslne sefior don Manuel Gó- pr imen carrera de vé r t i go . . 
mez Adanza; eJ presidente y'Miicepreaiden- Después , iconm auxüdanes suyos, tiene 
te de . á C á m a r a de Comeroio, don Eduar- todas las ciencias h i s tón icas , que son tajm-ltjo extraerse-e 
do iPérez del iMoling» v don Isidoro dél b i én auxi l iares del d r a m a l u r í r o . coano la t í n ennarífadO >, 
Campo, y eÜ sec 
José M a r í a del 
l iberal , e s t á n totalmente deshechos y no Xudtencia, don 
const i tuyen ya instrumento de Gobierno. Campa. ei presiidente del Coitsejo de A d - ¡losas sumas, q u é pueden emplliear y que 
Lamentaciones de Villanueva. ^ | min i s t r ac ión de Nueva M o n t a ñ a , don A l - emplean de (heclio |as casas cinemato-
El presidente del Congreso, sefior* V i - ' í r e d o Aliday; el presidente del Circuito de grál i icas en .la pnesentiaaióii de las pelícu-
llanueva, se ha dolido ante los periodis-1 Pecreo, don Manuel Sánchez SaráChaiga ; las; dtfsa que no puede 'hacer el teatro, 
tas de que se trate de presentarle como' los dárecbores de -los Bancos MereanpC y por ejemplo, porquia lia^ obras d n i m á t i -
enemigo áé los empleados. I de Santander, don Felipe R. de Huidóbro cas se reipresantan para u n reducido n-ú-




los obreros, ^ ^ v w ^ 1 * 
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Max 
fiídii Casiüo del Sardinero. 
ggviíi (*«»rwi iBiaporuila fio o^pek'táciilo 
•ári'a^ü y i - inemaiógra io en el Gran ca-
SjjO esta iLoultando muy animada, pues 
toaos los ü i a s , a la ca ía a de la tarde, se 
congrega en los salones^del a r i s t o c r á t i -
co centro d j recreo del Sardinero todo lo 
m é é dist inguido de la sociedad santande-
i j 0 5 n ú m e r o s de va r i e t é s , no solo, no 
anSan, sino que gustan m á s cada d í a , 
«Ojvjue unos y otros p rocuran hacer elem-
«re cosas nuevas y dar amenidad al es-
pectáculo. Especia imeüi te l a pare ja P e r ú 
rolonrbi-a, que tiene á ibundan te reperto-
ño de bailes y canciones, luce todos los 
gtes ouevafi habilidades y son muy aplau-
didas. 
Las pe l í cu l a s que se proyectan son, no 
sólo escogidas, por su propiedad y por 
«uj arte, sino seleccionaaas, para que los 
¿guntos que en ellas se present ían corres: 
pondan siieimpre a lia calidad y a la cultu-
ra del públ ico d i i inguido a quien se des-
¡iián. 
• • « 
La Admin i s t r a c ión del Ca l ino procura 
(l.u' ta mayor variedad posible al espec-
Éeuld, pues tenemos entendido que para 
1.^^ mana p r ó x i m a prepara n ú m e r o s nue-
v0S y de importancia . 
Además de unos ciclistas cómicos que 
hacen diabluras en bicicleta, e s t á n con-
tratadas, para empezar el lunes, l a mo-
glsíma Luz Alvarez, que es una de las 
más bonitas y mejores 'bai lar inas espa-
ñolas, y la sujestiva i ta l iana M a r i B r u -
,ni una de las art is tas m á s m i m a d a y 
aplaudida por todos los púb l i cos , por su 
originalidad y por su ar te singular . 
* * » 
•Hoy se p r o y e c t a r á , en la p r imera parte 
de la sesión, una interesante comedia c i -
aematográftca, en tres partes, t i tu lada 
«Los dos niños», y en la se'gunda parte <íe 
la sesión, una bonita pe l ícu la , del natu-
ral, en color, t i tu lada «Templo tacista en 
Pekín». 
Los Rampers, E l caballero Fabra y la 
pareja Perú y Colombia a c t u a r á n como 
fodos los d ías . 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Notas regias. 
SAN SE HASTIAN, 12.—Esta m a ñ a n a , 
él Rey stiiliió día paseo a pie, acomipañadio 
de su secreliario particñ'iair, s e ñ o r Torres. 
f Fué ai ministerio de jornada a despa-
lillar d 'ii Lema. 
. En il'ala/¿o se (-i-ncedieron varias au-
• diei'n 'las. 
l^Jüa Red na Victo rúa, con Jos infantes, pa-' 
seo |uir las cailles. 
- La Reina Crist ina no sal-ló de iPalaiakx 
En el cuartel de la Guardia civil. 
• B e iha celebrado una funaión irdlligiosa 
WÍM. cuartel de Iki Guardia c iv i l . 
Asi-.uk) mumerosa concurrencia. 
•• Estuivlercai ipneseiutes itodas las autori-
iixles, ha l iándose .'ios Reyes representa-
dos or el coronel s eño r Querol. 
La Reina Crist ina obsequ ié a l a Guar-
dia m i l con una comida extraordinaria . 
Despedida. 
ET embajador de Francia, M . Gtídfray, 
^estuvo en Itos Centros oíicialies. a despe-
d4i«e. 
Dice Lema. 
Esta m a ñ a n a , comió die costumbre, ¡ha-
blaron los periodistas oon e l miruistro ú¡e 
jornada. 
Commzó diciendo que el Rey h a b í a íin-
niado vanios decretos, concediendlo l a cruz 
¡e Saii HeimieaiegiJdo a Jos generales de 
brigada don Francisoo Peraies, don Ma-
miei Jaeb, don José Gómez, don Alfredo 
S'en-a, di-.u Pedro Lozano y don Jeiiónimo 
Aguado. 
Dijo también que 'jos marmias españoles 
qiK vaai a úos buqmas-lhospitiUes italiianos, 
SiUQü-an boy para Tanento. 
El señor R o d r í g u e z Sampedro, como 
pesidente día illa Unión Ibero Americana, 
na lelqgrafiado a l minis t ro de Estado, ito-
gandole que agradezca alli Rev la pnesi-
itocia de la l-iesta de lia Raza. 
M ministro dei ICspaña comunica l a /to-
las p ú b l i c a s se d i r ig ió a la estatua de 
Cr i s tóba l Colón. i 
Iban precedidos por una c o m p a ñ í a de 
ia b e n e m é r i t a . 
Cuando llegaron a la estatua colocaron 
flores. 
L a >Danda de San Bernardino a m e n i z ó 
el acto. i 
A las cuatro de la tarde se ce lebró en 1 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
¿Sust i tu irá KueMiMDU a Michaelis? 
das con el poirvenir de l a infancia, que es 
ed porveinir de la patr ia , J i a b r á n de honra r 
con su visita ia modesta exposioión de los 
oojeuis regalados y c o n t i i o u i r á n con -su 
óbolo a iia mas íác i i y í r u c t i f e r a enajena-
ción oe ios mismios. 
'i^or lo que se rauene a uos señores proce-
so retí en cuyas escuiedas í i m c i o n a n uas M u -
tualidades, l a Comiiaión Íes ruega ihagan 
el Ayuntamiento la Fiesta de la Raza. £ 1 JaDÓtl OfreCB C Í t l C U e n t a bUQUeS a IflS a i l ' adOS LOS E s t a d O S U n ¡ - ^restínl'a a Slls aiuItiri0S' para que és tos a 
La fachada estaba adornada con colga- * " j ÜU ,vez lo pongan en üunooimiento de sus 
' launnas, que ra tóanbaba se e f e c t u a r á des-
de esta misma tarde, a las horas menoio-
duras y tapices. 
F u é presidido el acto por el s eño r m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , acompa-
ñ a d o del embajador de la Argent ina , del 
ex min i s t ro s e ñ o r Rodrígue 'z San Peidro y 
del min is t ro de Guatemala. 
Asistió una gran concurrencia. 
EN H U E L V A 
H ü E L V A , 12.-TE1 Ayun iamien to , el 
ins t i tu to y la Sociedad Colombianaise han 
di r ig ido a l gob t í rnador c iv i l para pedir-
le que exponga a l Gobierno el deseo de 
que se declare fiesta nacional él d í a 12 de 
octubre. 
E N SAN S E B A S T I A N 
SAN SEBASTIAN, 12.—A las siete de 
la' 'tarde se ha celebrado en el Ins t i tu to la 
Fiesta de l a Raza. 
lAsistieron los Reyes, personal palat ino, 
min i s t ro de Estado, c a p i t á n general, go-
bernador c iv i l , autoridades y enorme gen-
tío. 
E l presidente del Ateneo p r o n u n c i ó bre-
ves paladjras para abr i r el acto. 
Después se p roced ió a l reparto de pre-
mios a los autores de las Memorias que-
h a b í a n acudido a l concurso. 
El ex min is t ro s e ñ o r Calibetón pronun-
ció un 'd iscurso , diciendo que la po l í t i ca 
ibér ica es la ú n i c a po l í t i ca internacional 
que corresponde a los intereses morales y 
materiales de E s p a ñ a . • 
iEl Rey puede ser una palanca que re-
mueva los o b s t á c u l o s que se opongan a l 
d e s a r r o l l ó de esa pol í t ica . 
Hizo un recorrido por la His tor ia , dete-
n i éndose en el reinado de los Reyes Ca-
tólicos, t ratando con este motivo del des-
cubr imiento de A m é r i c a . 
Hizo algunas consideraciones a p r o p ó -
sito de las relaciones comerciales íbero-
americanas. 
. Hab ló de la convenienoia de in t rodu-
cir val ias reformas en nuestras repreisen-
taciones consulares y comerciales en el 
Extranjero, especialmente en Amér i ca , 
tomando como tipo el de Alemania, donde 
los c ó n s u l e s son'agenfes comerciales. 
Dijo que en tiempos de Canalejas se h i -
zo algo de esto; pero surgieron algunos 
obs tácu los y ú l t i m a m e n t e el asesinato de 
aquél vino a amarga r las gestiones que 
se idealizaban. 
Agregó quie el Rey debe favorecer este 
movimiento de relaciones iberoamemea-
rías. 
Cer ró el acto el Rey leyendo un discur-
so de tonos p a t r i ó t i c o s , que -fué m u y 
aplaudido. 
d o s n i e g a n c a r b ó n a l o s b a r c o s q u e v a y a n a H o l a n d a 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S | Fiiié lanzada gran cant idad de exiplbsi-
PAR1S.—El comunicado oficial tac i l i - Vus-
tado a las tres de la t a r d é , .dice lo si-1 Lodos nuestros aparatos regresaron i n -
guiente: demnes a.cms bases.» 
« L a noche se ilxa s e ñ a l a d o por una gi-an SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
áctt tvidad de ambas a r t i l l e r í a s y por una Kui i áNUjaw USTEHHAUSEN. — E l se-
se r í e de tentativas alemanas ien diversos gundo comunicado a l e m á n , dice: 
puntos del frente. j « C o n t i n ú a l a batalla en Flandes. 
Hemos rechazado un golpe die manió ene-' En el frente de Langemark, a l Sudoeste 
migo al Oeste de Cerniy, mientras que una de Boedlkapeilley Pascendaiele, lucha vio-
operaciión de dleitellle efectuada por nos- lenta en determ¡inados pun tos .» 
otros en eiil Nordeste de l a g ran ja Noiey 
nos Iba permit ido coger iprisioneros. 
U n goJjpe de mano ejecutado pon los ale-
mianes al Oeste de Maiisons de Champagne 
SEGUNDO COMUNICADO RUSO 
FETROGRLADÜ.—El segundo comuni-
cado ofioial ruso dice lo siguiente: 
«La ofensiva del d í a 10, en Riga, ha si-
y t r s tenitatiivas por su ¡parte en !la región do re t íhazada . 
de Socain Anverive, fian abortado. | Sóllo alli Sur de K u i Jwgró algunas 'ven-
En la o r i l l a derecha del Mosa, l u d i a tajas el adversario. 
continua.de ametralladoras, esipecialmen-¡ Frente numano.—En Tueen, el enemigo 
Foros en Barcelona. 
POR TELÉFONO . 
BARCELONA, 12.^Se ha celebrado la 
novi l lada organizada por la colonia ara-
gonesa, l i d i ándose ganado de Gamero Cí-
vico, quie re su l tó m u y difícil. 
En el p r imero Nacional fué volteado, re-
sultando ileso. 
Se deshizo de su enemigo de un pánoha-
zo y un bajonazo. 
En el cuarto hizo una faena m u y pe-
sada y t e r m i n ó con n n pinchazo, un me-
tisaca y un bajonazo. 
'Gasielles m a t ó a l ' segundo de u n p in -
chazo y media estocada. 
En el quinto hizo u n a buena faena de 
muleta, siendo enganchado por el pecho, 
resmltando ileso. 
Le m a t ó de una estocada. (Palmáis.) 
En el tercero, C a m a r á estuvo m u y va-
liente, iterminando con u n pinchazo y 
meidia estocada. 
te en Bezombaux.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.^—Ejército del p r ín -
ciipe Rupe r to .—Después de fuego granea- ' /i1*^1' 
do, el tónemigo empnendió nuevos ataques 
en \jp anoho fuente, que í u e r o n rechaza-
dos. • 
Ejéroi to del kronprinz.—AÜ Noroeste de 
Saissons y Este del Mosa a u m e n t ó la acti-
vidad de las a r t i l l e r í a s . 
En otras (puntos reohazainos a !os explo-
tomó parte de los elementos de algunas 
trinaheras. 
Puco después , y por medio de un con-
traataque, q u e d ó restablecida lia situa-
ción. 
Frente died C á u c a s o . — L u c h a violenta en 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
«Ácliifvidad día a r t i l l e r í a en éh Mollino de 
Laifaux y Craonne. 
Gomo resullitado de un góllpe de mano radores franceses que intentaban a v a n z a r . » 1UUI?iü ^ ^ " ^ ^ ^e un go./pe oe 
•Fuente oriental.—Con re lac ión a los d í a s aleman. necihazamos contraataques, 
anteriores, a u m e n t ó lia actividad de los i . Heni^s efectuado un go'pe de mano en 
oombatiientes a l Noroeste' de Riiga y en las Í50rJ?ronl' * 
oril las delJ Urucz I s ataques, en los quia tomaron parte 
A r a í z de encuentros de exploradores, ^ f a c a m e n t o s de 150 hombres, compren-
i-on prisioneros en nuestro poder. i dlt,1as las tral>as de a8alto' fueron reoha-
zados. 
Dieron iíluigar a encuentros algo violen-
tos. 
Hicimos 10 pnisioneros. 
Las p é r d i d a s de l enemigo fueron bas-
ante considerables. 
Nada ikntportante que s e ñ a l a r en éli resto 
del! í r en te .» 
Un «Apache» perdido. 
E L HAVRE.—Elll vapor «Apache», que 
navegaba con cargamento de ca rbón , se 
ha hundido a 
póra í . 
' Pereciénon 15 tripulantes. 
Para impertir un comercio. 
WASHINGTON.—Los Estados Unidos 
nadas. 
AiSi, a los s e ñ o r e s niaestros como a úos 
senonts pi'esidentes de las Mutuaiiiidadies 
se-les convoca apunta ordinania para hay, 
a aas once y media de l a m a ñ a n a , advn-
tiendo.es que, de no concur r i r a esa ihora, 
se ceienrara extraondinana una hora dies-
pues, en el sitio de costumbre. 
Por apremio de tiempo, dejamos dte pu-
bl icar 'hoy, y lo haremos otro d í a , la l i s ta 
complemenuaria ue las cantidades y obje-
tos ú l t i m a m e n t e recioyios y de que -se nos 
ha ü a d o cuenta.—La Comis ión . 
cayeron pris iom 
iFrente macedónico .—En la cuenca die 
Monast i r y arco del Czerna, actividad bas-
tante violenta de ar t i l le r ía .n 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El parte oficial facilitado a la prensa 
dice lo siguiente: i 
«A las oinco y veinticinco atacamos al 
enemigo en un íl íente die cerca de 10 kiló-
tros. 
E l avance de nuestras tropas con t inúa 
de modo satsfactorio'. i 
Cont inuó Jlavitendo anodhe con abun-
danc ia .» i 
P A R T E O F I C I A ! ' RUSO 
PETROGRADO—El comunicado ofioial 
dice 'o siguiente: 
La fiesta del Pilar. 
Fitsuas religiosas.—Un banquete. 
Gomo h a b í a m o s anunciado, en Santan-
der se ce lebró ayer brillantemente ¡a fies-
ta de ia Vi rgen del P i la r , p a t r a ñ a de .'a 
Cuardia uivi i y de los aragoneses. 
L u o s y otros coiunemoraron el d í a ce-
lebrando diversos festejos. 
Por lia m a ñ a n a , en la Santa Iglesia Ca-
tedraii se celebró una misa sá lenme, aou 
nuunerosisima asistencia de fiiales y todas 
las faiííiliias y socios de d icha colonia. 
E l al tar donde se dijo l a misa, í u é ador-
nado oon exquisito gusto por l a dis t ingui-
da dama dona Luisa iBustamante de Ló-
pez Dór iga , presentando u n aspecto pre-
cioso, dando con ello m á s realce a \la sa-
grada fiesta. 
. E l i lus t r i s imo seño r d e á n de lia Santa 
iglesia Catedral, dlon Manuueii Gómez Adan-
za, pitasidente nonoranio de l a colonia, 
p r o n u n c i ó , con su acostumbrada elocuen-
cia, un hermoso se rmón , fiaciendio el pa-
negí r ico de la Viig;en. 
'Uespués de la ifuncióil religiosa, a la 
que, como antes decimos as i s t ió muctlia 
gente, ffios simjpáticos «mañicos» se trasla-
daron alJ Jioten i estauraii í t de la s e ñ o r a v iu -
da de Maroñiu, donde se fiabía preparado 
u n banquete para los socios de la colonia, 
asistiendo a el las siguientes personas: 
Don Luis H u i l l , don Francisua Barrosa 
Miéndez, don Luis iPolo y M a r t í n e z Gon-
de, don Jaj into Oscoz, don Adelaido Pa-
r k i o , don Fé l ix Pablo, don Rafaeili Du-
La novillada de mañana. 
. Apenas la aureola de la fama ha toca-
do las sienes de los coletas que tomaron 
parte en ' la icharlotada del domingo, 
cuando ya no hay empresario que se lle-
gue a ellos. 
¿Decían" ustedes de Belmonte? • 
El t r ianero es un pobre torer i l lo al la-
do de los f enómenos que «sal ieron» a l a 
arena el d í a 7 de los corrientes. 
No lo tomen ustedes a broma. ¿ S a b e n 
c u á n t o ha pedido «Per ico el c a r a m e l e r o » 
por actuar en la función de m a ñ a n a ? 
¡Tre in t a y dos duros! Así, 100 pesetas p o r 
un puyazo en todo lo a l to y u n a . c a í d a en 
todo lo .bajo. 
¿'Pues y el C a m a r g u é s ? E l hombre de 
Camargo ha puesto un precio imposible 
y la Empresa iba desistido de contratarle. 
En vigta de las exigencias de los fenó-
menos, h a habido que i r a la invic ta v i l l a 
en busca de Botines. Pero el hombre se 
ha descolgado pidiendo 600 pesetas por l a 
función del domingo y que le den las de 
feria, como contraipeso. 
Por los motivos expuestos, la Sociedad 
El Aeroplano c e l e b r a r á m a ñ a n a su fes-
tejo t au r ino con los siguientes elementos, 
menos cómicos , pero m á s baratos: 
Belmonti to, Menchaca y Julio Aizcorbe. ^ 
La «co r r ida» c o m e n z a r á a las cuatro* 
menos cuarto de la tarde, y los becerros 
¡podrán verse en los corrales de la plazca 
hoy, de cuat ro a seis de la tarde. 
pons, don J e s ú s Marco, don J e s ú s Marco 
consecuencia de un tem- ¡ (ihijo), don A g u s t í n Sánchez , don M a r i á -
' no Rodr íguez , don Fél ix San Vidente, dlon 
José Manons, don J o a q u í n 'GaJindo, don 
Patrócio Marzo, don Emiliáo Ruiz, don M i -
guel Art igas, don Ernesto Gonzalvo, don 
J o a q u í n Caraelller, don Vicente Arnaz, don 
Sanaos O r d u ñ a , idon A r t u r o Ventura, 
don Mar iano R o d r í g u e z (hi jo) , don José 
Rodr íguez , don Julia R o d r í g u e z , don Gé-
' s é niegan a que.lhagan c a r b ó n los b á r c o s 
i«En lia región de Noghi, a 85 verstas al que se d i r igen a Holanda, para que no 
Este de Erdzinjan, ahuyentamos a expío- pu|£idan ihaoer ei comercio con Colonia, 
radones turcos. | Duque fallecí tío. 
E n lia, r eg ión de Han rechazamos a los AMSTERDAM.—Dicen de Stturgart t - sar Rwiriguez, don Angel Ar royo , don En-
kuindos, que t ra ta ron de apoderarse de que íha 'falleoido, a l a edad de setenta y I rique Mil ián , don Juüian Costea, don An-
nuestras posiciones. . : nueve años , eül duque Felipe de Wurten-1 gel Quintana, don Miguel Vallespin, don 
En' la r eg ión de Dnzaoyamar nos ihemos berg. lAngd í Espinosa, don Rafael J o r d á n , don 
acoderado de los pueblos de Manufo y , Registro fructífero. | A r t u r o Carranza, don Eloy Pascual y don 
Tcdial, apresando 2o0 kurdos, a d e m á s de NUEVA YORK.—Ha sido practicado un Pedro Herrero. 
mi1'*,añ municiones. ! registro a bordo de l vapor sueco «Ster-1 Eii banquete que í u é servido con muoho 
Libertamos 800 se/rvios, prisioneros del w a r d » , e n c o n t r á n d o s e 40 l ib ras de tungs- 'gusto por üia citada casa M a r o ñ o , se ajus-
enemigo. 
Este (huyó a la otra o r i l l a del r ío . -des t ru-
yendo los pozos de agua potable .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
teño. 
H a n sido dé t en idos ivarios tr ipulantes. 
El Japón ofrece barcos. 
WASHINGTON.—EiÜ J a p ó n se compro-
mete a suministran a los aliados 50 bu-
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien- ques, siempna que los Estados Unidos le 
te parte oficial: f a c i l i t e n el acero necesario. 
«En la reg ión de Coll-Dricon, en eüi valle ¿Será sustituido el canciller? 
Ide Trevignolo, d e s t r u í m o s los trabajos de .BERLIN.—El Kaiser iba salida pa ra So-
zapa deüietnemigo, por medio de una eficaz fía, con objeto de asistir a l a conferencáa 
explosión de contraminas. ¡en lia que s e ' t r a t a r á de los fines de Ha gue-
Act iv idad violenta de a r t i l l e r í a en la r ra . i , ' 
, reg lón de Suigana, valle de Gaini y Norte I C o n t i n ú a e l movimiento contra eCl can-
A l sexto le m a t ó de un vo lap ié y una de Tolmáno , donde dispersamos cokimnas ciller, a s e g u r á n d o s e que s e r á sustituido 
estocada. 
Un terrible artículo. 
de autocamiones en m a n á h a . 
En el frente a u s t r í a c o noi Ihubo nada 
nuevo.» 
P A R T E I N G L E S DE AVIACION 
«Los aviones de la Manina 'han verifica-
do reconocimientos y ataques a las t r i n -
Hasta antiaanodhe, nosotros nos t en ía - olieras enemigas, con ametraUadoras. 
n í a s .por fiambres incapaces de failtar a na- Uno de nuestros pilotos, violléntamente 
~ — — í f 1 ^ ' y 81 no ^ofensivos, por lo menos sm .cañoneado, descendió basta poca altura, 
•'ü posesión del principe Fuat I , como h ié l , amigos del orden y casi entusiastas disparando a los sirvientes de la b a t e r í a v 
T n V r F l > í 0 - , • • f ' de 1Ba vá8é l ina : I apagando sus fuegos. ^ 
inua Í ^ S l ^^C1í.ld,l> ^ i m n i * t m W ¡do- 'Peix>, como a Oa cania no .te u r á s sin sa- En m madrugada de aver fiemos bam-
on , . E s p a ñ a en Copenhague,1 ber una dosa m á s , c á t e n s e ustedes que se bardeado lias bifurcaciones y trenes de 
i|ftnn , '1U<' e ti ía 15' baj0 ^ 'P res i - j " ' ^ ocurre escHilbir un a r t í cu lo , en el que Thourot v Lielhtervelt. • 
«wia del pnndipe Valmar, se r e u n i r á no pusimos n i tanto as í de có l e r a , dicien-( 
led asar?lb'ea' para t ra tar exo'iusivamen- do por nuestra cuenta lo que por cuenta ' 
"e mejorar la s i tuac ión de dos prisione- ' suya 'vienen diciendo todlos los pe r iód i cos 
"* üe guerra. I do E s p a ñ a ^ - e x c e p t o « L a E.poca»—y que, 
• '"aguntíido Lema aqerca de l a mardha como nos tienen mandado, llevamos a la 
aJf P?^'8- ' a ü n m ó que no ocurae nada 
por Koelmann. 
L a huelga cíe ferroviarios argentinos. 
¡BUENOS AIRES.—La «hudlga de ferro-
viarios c o n t i n ú a ten igua l estado. 
L a C o m p a ñ í a l i a á n t e n t a d o restablecer 
el servicio; pero no iba podido lograrlo, 
por la aotitud de las huelguistas. 
Se Iban -verificado registros domici l ia-
rios, descubniiéndose depósi tos de bombas. 
Los liueilguislas han llevado a etfecto 
varios atentados contra trenes en marcha. 
Se b a n príw-ticado, numerosas detencio-
nes, entre las cuales figuran las de nueve 
españrt les. 0 
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ránAi •aHegu,"an(k> ^ -m^ién que se ha-
J^^^iones municipall'es y generajlles. 
censura. 
El censor de. guard ia .toyó el artiouleljo, 
El choque del día. 
TELÉFONO 
s detalles. , 
• uraale toda l 
s goldaiaos ' 
"'PAD0S íülac ¿ r e rosde lac 
la Pi-mc^'1- i 
acar los *m 
bra E d u a ^ 
<: once m 
POR TELÉFONO 
IÍAIÍ, i^013'^'0"68 apócrifas? 
' EI OXA, 1 2 . - U n pe r iód ico publ i -
" ""as declaraciones uc,-^raciones que 
f e l i n o Dom.ingo. 
^elo"' que es cosa decWi'da la coal ic ión 
iPróvim repVblcan(>s Para luchar en las 
El ' elec€i0n«s municipales, 
l a j i reck,ruj (:,el partiido republicano 
^ m e n t i d o algunos de los conceptos 
<J^J*tnbuyen a Marcelino Domingo. 
BADAJOZ, 11. — 
frunció el ceño , c a r r a s p e ó dos'yeces.y nos choca,do dos trenes, 
dijo muy seriamente que aquello era una 
bomba y que, como no estaba en aquel mo-
mento "en éj Gobiigrno civiU; el a u t é n t i c o 
censor, nh pod ía autorizar la pubr'ácación 
dd nuestro modesto, si que t a m b i é n t e r r i -
iblle, engendro. 
Con el á n i m o suspenso, s in creer a ú n 
a t r ibuye a | que f u é r a m o s unos hambres terribles, es-
peramos a la hocihe de ayer, pana conocer 
el fallo dd3 censor. 
En Aln iorchón ha^ 
El choque fué tan violento que queda-
ron destrozadas algunos vagones. 
Afortunadiament?, aio han ocurr ido oes-
gracias personales. 
loo y 
^ S M FIESTAIE U RAZA 
mé a** Í 
la v al > l ; f 
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cuar^icroi 
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En la Escuela de Comercio. 
UiUtí. 
I gran solemnidad tuvo lugar ayer 
| > scuela de Comercio la c o n m ¿ m o -
eiil,, . l « lor iosa lecha del aescubri-
[¡y <ie Amér ica . 
le u^ l i i se celebró en el s a l ó n de actos, 
^ concurrencia numerosa y dis-
»""r ig iendo la pa labra al publico 
^ U w l Caltídratico de dieba escuela I 
l ^ ó el i Talens Valero, quien des-
«üe lufi- ma "I"a colonización e s p a ñ o - ! 
Wíspi,hias .ei1 k>s Primeros tiempos de ' 
LWu|Ubn,,lle"tO'>. 
WÜJ]^. í)urece decir, t r a t á n d o s e de 
Ayer tarde se p romovió una cues t ión eñ 
.Y ¿cuiál no s e r í a nuestro asombro cuan- j a calle de Castilla entre dos obreros que 
do supimos que nuestro articulejo era i m - t rabajan ien el f e r roca r r i l Can táb r i co , 
publiicable todo élll, as í , todo éll, por. oonsi- De las pailabnas pasaron a los ¡hechos, y 
derárs -J le verdaderamente terrible? | nno día ellos ag red ió al otro con una na-
Con l a mano puesta sobre el c o r a z ó n , ! vaja, c a u s á n d o l e una 'herida en Ja región 
les aseguramos a ustedes que en él no se escapulllar lizquierdia. siendo asistido en la 
dice nada que no sea iia verdad de lo que Casa de Sodorro, pasando d e s p u é s a su 
ocurre, y que nada de lo que en él se co- domicil io. 
menita es tan fuerte como algo que le ímos Del iheoho se d ió cuenta al Juzigado co-
en «El Día», firmado por Unamuno, revi- rre^pandiente. 
sa do y congentido ¡pon la censura de Ma- —.Anoche se tuvieron noticias de que un 
d r id que, por lo >visto, tiene illa manga hambre, que vive lein lia calle de Antondlo 
m á s ancha que la que por a q u í «disfru- López, ihiabía intentado suicidanse ingii-
t amos» . I rileindo u n 'veneno. 
Pero no comentemos, que estamos en el Desde l a Guardia munic ipa l se dió av i -
reino del silencio. 
MELOCOTBN TREVIJANO verdadera 
l|anm ? ' ca tedrá t ico , cuán to - amor 
^ q n ' f de estilo puso en su perora-
«SÍP, 0lda Cün el ^ t e r é s que me-
aci,,,, t̂1"6 eslas conferencias de d i -
C . ^ ' s t ó r i c a . 
Kaina i" el s e ñ ü r Talens su m a g n í -
i. MJ0 Iué a p l a u d i d í s i m o y feiici-
En la Escuela Normal. 
;toiS:al6~--CUimPiilieii'do ó r d e n e s de da 
"las v ' '^unieron profesoras y 




so de lo que o c u r r í a a<l' méd ico de guard ia 
de la Casa de Socorro, s e ñ a r A l m i ñ a q u e , el 
cual se p r e s e n t ó en igl domicalido del pre-
sunto suicida, manifestando éste al méd i -
co que no tema nada. 
A l entrar en e|li aposento del mencionad/o 
individuio se lemcontró una car ta que és te 
enviaba a l Juzjgado, expllicando en ella 
que las causas que ¡lie ihabían limpulsado 
a realizar esta d e t e r m i n a c i ó n eran unas 
T i / f A r \ T > T i o u ^ " r " " " ' . 'palabras sostenidas con unos compañer ías 
M A D R I D , 1 2 . - H a alleculo-el general de t rabajo y ^ r ihaber sido despedido de 
; bneaKla. procedente del a rma de i n - ; ¿c{Q de rigaid , ent 
San te r ía de Mar ina , don Justo Lambes 
del Pozo. 
L a fiesta del Pilar. 
OVIEDO, 12.—En la Catedral se ha ce-
í e b r a d o una fiesta en honor de la Virgen 
éste. 
E n di asunto intervino el juez s e ñ o r Ca-
meras, del Juizgado del Oeste, y el miédido 
forense s e ñ o r Ruiz T r á p a g a ; y eli supues-
to suidida, qulel ibabía ingerido una disolu-
ción de fósforos, de spués de realizarle por 
del Pi lar , estando el templo c o n c u r r i d í - el citado .doctor el lavad)0 del 
q u e d ó en estado, satisfactorio. 
^fofes, 
* £ 3 . 
Lia Raza. 
^ c i á n 0 ' ? Cie His tona l iabló de la 
^ • lÜlóT . l a lieeta; la s e ñ o r i t a Me-
^ com ra a unas P o e s í a s ; la d i -
i%sivTnzü 61 actü 0l>n unas v^'*--
i» aMia p ' •00,mo ñ u . se intea-pi-etó 
L í e n t e eíl'1' qUe 'u>reron de tc>da9 
simo. 
La colonia, aragonesa r ega ló a la Vi r -
gen una corona de pla ta y un manto de 
raso iboridado en oro. 
Después de lia misa los aragoneses ce-
lebraran un banquete. 
L?, falta efe luz y el buen humor. 
S E V I L L A , 12.—La p o b l a c i ó n es t á a obs-
curas por falta de gas. 
La g m t e de buen humor h á tomado a 
i ivparán(doBe con vivas a broma esto d é la falta deJluz y recorro d ía siguiente: 
Los farmacéuticos 
E n é} saBón de la C á m a r a de Oomertíio, 
galantemente cediido, tuvo lugar l a jun ta 
genlcfral o rd ina r i a del Cohegio de fa ima-
oéuiticos de lUa pravinoia, con el orden del 
F u é le ída por don Venancio J i m é n e z la 
Memoria reglamentaria per él mismid re-
daotada, en llia que en 'hermosos pe r íodos 
dió cuenta de todos los trabajos realiza-
dos par la Junta saUüente, gastos, ingile1-
sob y remanente en caja, nesullrtando un 
trabajo tan (hermoso, claro y oonoi'SO, quie 
es diigno de íigurai* en el archivo de este 
Goíegio. 
F u é aprobada por unanimidad. 
Acto seguidlo se p roced ió a la renova-
ción de cargos, y s in votac ión, se propuj-
sieroi^ los siguientes nombres, qme fueixxn 
aceptados por todos los adlegiados, 'que-
dando constituida 'lia nueva Junta ten Ola 
forma siguiente: 
Presidente, don Pedro t i a r c í a Gawilán. 
Vioepresidei^te, d o n José Ruiz Zor r i l l a . 
•Tesorero, don Migue l Ortiz. • 
Secretario, don Diego Mateo F . Fon-
taaha. 
^ Vocaües representantes de los partidos 
judiioiajes: don José Zamanil lo (Santan-
der), don Pedro R a ñ a d a (Solares), don 
Gonzalo Diez de los R íos (Reinosa), dan 
Garlos ' F e r n á n d e z de los Ríos (Cabezón) , 
don Hermenegildo F e r n á n d e z ('Rarrelave-
ga), don Victoriano Sá iz Mar t ínez (Gomir 
lias), don Eduardo A venda ño (Ampuiero), 
don EmiilMo Zubieta (Guriezo), don Gui-
lle rmo López (Ramales) y don Migue l 
Obeso (Ontaneda). 
Se dió cuenta de las bases aprobadas 
en l a AsamblUea oeJebrada en Bi lbao ed 
d í a 31 de agosto y 1 de septóembre, a 
pmpuiesta de este Colegio y de quie fué 
ponente don José Zamanil lo , siendo el ob-
jeto l a F e d e r a c i ó n de ülos Colegios dell Nioir-» 
te de E s p a ñ a , y fueron aprobadas por ma-
y o r í a absoluta. 
tó al siguiente m e n ú : 
•Paella aragoniasa, pollos a la chii l indrón, 
langosta, solomillo asado.—lJostres: man-
tecado helado, i rutas , quesos, vino Val-
d e p e ñ a s , café y c o ñ a c . 
L a presidencia de las mesas estaba ocu-
pada por el gobernador civil; s e ñ o r Riohi , 
eil d e á n da la Santa Iglesia Catedral, se-
ñ o r Gómez A danza, el presidente de la 
coikmia s e ñ a r Polo lEspañol, ei doctor Mo-
rales y 'ios representantes de las colonias 
burgalesa, gallega, palentina y navarra , 
ocupanoo ek resto cíe las mesas los d e m á s 
adheridos •all «agap i to» . 
A l Jinai dei acto se cantaron varias oo-
pllas p o r algunos entusiastas «mañicos» , 
y po r el notable tenor santanderino señor 
Herrero, que t a m b i é n as is t ió aill banquete. 
A c o m p a ñ ó a las cantadores en sus can-
tants, al/ conocido terceto d i r ig ido por Rufo 
Gomo el gobernador c i v i l y algunos in -
vitados teman que asistir a Ja es tac ión 
del Norte a la despediida de tos infantitos, 
se t e r m i n ó el acto en seguida, no hac ién -
dose n i n g ú n discurso, pero d á n d o s e nu-
merosos vivas a A r a g ó n y Santanclar. 
Por ei presidente de la colonia s e ñ o r Po-
lo E s p a ñ o l fueron cursados ilos siguientes 
telegramas: 
«Zaraigoza.—iBasilio P a r a í s o Lasus. 
H a c i é n d o m e i n t é r p r e t e del sentir de es-
ta coComa Üa di r ige entusiasta saludo, co-
mo presidente ihonorario de l a misma y 
eminente prohombre de A r a g ó n . — L u i s 
Polo.» 
«Zaragoza .—Alca lde constitucional. 
Reunida coiionia aragonesa f ra ternal 
banquete, dir ige entusiasta saludo a esa 
c iudad en la ¡persona de su alcalde. 
¡ V i v a A r a g ó n I — L u i s Pa io .» 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Después de haber pasado e l verano en 
casa de su h i j o pol í t ico , el s e ñ o r cónsu l 
de Cuba, don Ricardo Herrera , ha salido 
para Madr id la dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a 
Elisa D., v iuda de Ar iza , a c o m p a ñ a d a de 
su h i ja M a r í a . 
—Hoy sa l ió para Barcelona, a asuntos 
comerciales, nuestro querido amigo don 
Luis Garc ía , qu ien r e g r e s a r á a primeros 
del p r ó x i m o noviembre. 
Mucho desearemos que su estancia en 
la ciudad condal le sea g ra ta y que regre-
so satisfecho de su viaje. . 
Notas tristes. 
En los pueblos de Gomillas y L a Can-
cha fallecieron ayer, respectivamente, la 
señorilta. d o ñ a M a r í a del P ié lago Sán-
chez Movel lán y el precioso n iño José 
Antonio Gut ié r rez Hernánidiez. 
A Has famil ias de ambos difuntos acom-
p a ñ a m o s en el dolor que les temhangia én 
estos tristes inome-ntos.' 
LA G U E R R A E N E L MAR 
Lo de la Armada alemana. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12. 
AMSTERDAM.—Se conocen nuevos de-
talles de la sub levac ión de l a flota alema-
na del Bállticb.' 
E l movimiento revolucionarlo se exten-
d i ó a seis unidades, alcanzando alguna 
importancia. 
Con el fin de que el movimiento no se 
propagara a otros buques, fueron inter-
nados los amotinabas en Oos puertos. 
Las autoridades alemanas no se aitre-
vieron a adoptar medidas severas, sien-
do solo condenados a la ú l t i m a pena seis 
marineros. 
Los amotinados se p r o p o n í a n apoderar-
se de los barcos y llevarlos a los puertos 
neutrales. 
Viajeras llegados 'de Alemania cuentan 
que se tropieza con dificultades para en-
contrar tr ipulaciones para los submari-
nos. 
Por esta causa las autoridades alema-
nas han aumentado considerablemente 
los sueldos y han acordado concetder lar-
gas licencias. 
ÍA O Y -áL J L . T Y 
« R A N S A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal Mi «I Sardinero: MIRAMAR 
torvltlo a la tarta y por « ik lar to t . 
HAHÍTACTONES 
«Fortuna»-((Racing». 
D e c í a m o s ayer... ¡ A h ! , sí, que sab ía -
mos una «-oasilla» que no p o d í a m o s comu-
nicar a nuestros lectores; m á s h o y vamos 
a descubrirla y a decir todo cuanto tene-
mos anotado en cartera. Empezaremos por 
anunuiiar l a llegada de don T o m á s Isasl, 
a o o m p a ñ a n d o a dos «teiquipíers» del «For-
t u n a » . E l iviaje da i maestra «Rolando» no 
tiene otro objeto quia presenoiar el anun-
entre b i l b a í n o s ciado encuentro que ounainos y 
Con iguaU texto quie este telegrama se m o n t a ñ e s e s piensa celebrarse ten illa tarde 
de m a ñ a n a . Entusiasta como pocos dei cursaron uno a l ajllcalde de Huesca y otro al de Teruel. 
Los guardias civiles. 
T a m b i é n Uios guardias civiles, de esta 
Comandancia, celebraron la fiesta de su 
Patrona con una. misa , que se ce lebró en 
ell convento de los reverendos Padres Je-
eu í t a s . 
A l acto reüigioso asistieron los jefes y 
oficiailes de l a Gomandanicia y ios i n d i v i -
duos francos .de servicio. 
La Exposición agrícola. 
noblq deporte de futbolll, no pilerde ocas ión 
este notable abogado b i lba íno de favore-
cer con su valiosa pro tecc ión a ilos Clubs 
noveies que p rometen F i jóse en el «Ra-
oing», observó su enitusiasmta, la fecunda 
labor que pro futbcfli realizaba en loa Cam-
pos de Sport y de sus labios sallieron íra-,' 
ses de elogio y esperanza para los campeo-
nes lo caites. 
S u c e d í a esto por jun io , y y a «Rlalando», 
e n c a r i ñ a d o por ;eil «Raoing», se o f rec ía i n -
candicionaiuente a serviníe. En el Gomilté 
dja segunda c a t e g o r í a , en la asamblea de 
l i a F . R. N . , en lias columnas de «El Libe-
L a C á m a r a oficial Agr ícola nos remite ral» y en lia ú l t i m a r eun ión de Jos Clubs 
las natas siiguiiientes, relativas a la Bxpo-1 de p r i m e r a ca tegor í a , B , p robó que no 
sición p rov inc i a l de agricul tura , que or-! e r á n 'vanas las promesas que nos hizo, 
g a n í z a para los d í a s 20, 21 y 23 del co-1 iPercatada Ja aí ioión de los trabajos dell1 
rnienite mes: , maiastro, le tiene bonsiderado como u n es-
Dispuesto y a todo (k) necesario p a r a que , forzado p a l a d í n de l a causa raednguista, 
lia qu in ta Expos ic ión agr íco la , organizia-' y si bien iia nUticia día su llegada se h a co-
día por esta AsociadSón, se cetlebre este' nocido bastante tarde, no por eso d e j a r á 
a ñ o en los magní f icos pabellones de l a ' de premiarse de a l g ú n modo esa constante 
Plaza de Numancia, se participa a qu i en ' p ro tecc ión por el fú tbol santanderino. 
pueda interesar, quiej úa insor ipoión de (ex- ' M a ñ a n a anunciaremos la hiara de su 
paslitores t e r m i n a r á eil p róx imo donting(o^ llegada, pues no dudamos que tos aficao-
14 del mes actual, a las doce de Ja'ma- nados m o n t a ñ e g a s h a r á n acto de presen-
ñ a n a , en el mismo 'lóoaL de 'Ĵ . Exposic ión,1 cía en ed momento de su entrada en nues-
POR TELÉFONO 
%]) . EN MADRID 
"̂ UifpVi r"A ]as ldos ^ la t a r d é , 
^''tacion de n iños de las escue-
las calles con faroli l los a lia veneciana, 
teas y otros út i les luminosos. 
T a m b i é n recorren las calles numerosas 
rondallas. 
Grupos de individuos con farolles y m ú -
sicas a c o m p a ñ a n a los trasnochadores 
hasta sus casas. 
Pr imero . Lectura |die l a Memoria re-
glamentar ia y a p r o b a c i ó n oe cuentas. 
Seigundo. Elección de oargfos, que se 
h a b í a n de renovar en Wa Dfireotiva.. 
Tercero. Aprobac ión de 'lias ba^es para 
la F e d e r a c i ó n de los Coleigias del Nor te 
de E s p a ñ a . 
A favor de las Mutualida-
des escolares. 
L a Comis ión onganizadiOTa de ¿a misma, 
en su úJItima sesión a c o r d ó celebrarla en 
uno de los salones de la escuela graduada 
dé n iños , ddü Oeste, instalada ian el edliifi-
oio de Numancia, h a b i é n d o s e designado 
(este local con el ¡fin de evitar Ilos gastos de 
ajlquijer que cualilquier otro h a b r í a de o r i -
g inar una marina considerable da los be-
lUMidos que se propone obtener. 
La i i naugu rac ión de Jia t ómbo la se h a se-
ñaladlo pana la tarde de hoy, a las cinco y 
media, y Illa r i fa -de objetos d u r a r á hasta 
las ocho de l a nodhe, c o n t i n u á n d o s e en 
iguales horas üios d í a s ilaborables suae|si-
vos, y en los festivos, de diez y media de 
la m a ñ a n a a una de la tarda. 
Dado el fin de la r e c a u d a c i ó n , la Junta 
se cree en cierto inodo relevada de ponde-
rar su 'vai'Jon sodiál, y espera, sin otros re-
quiarimientos, que las personas e n c a r i ñ u -
jan cuad deben looncurrir ese d í a Jos expo-
sitores y a inscriptos y los que deseen ser-
ió, dasdld las diez has ta Ja h o r a indicada, 
para cambiar iimpresiones y recibir ins-
tra pobJaaión. 
» » » 
La a n i m a c i ó n por presenciar e0¡ « m a t c h » 
es extraordinaria . Las nombres de tos j u -
ti uviones -respecta a 'Has instaladiolnes, 'g^dóros 'continuamos iignorándolos; pero 
asistencia que la Comis ión ruega enca ré -
oldiamenté. 
A Illas personas que tengan intención de 
asistir a la Expoaic ión, cuya inaugura-
ción s e r á dü s á b a d o , d í a 20, a las once 
de la m a ñ a n a , se las ruega se fijiein en 
que este lañld no se cdlebra en el local de 
Oailzadas' Altas, si no dentro de Ja ciu-
dad, en la iF*la)za ($& Numanicia, donde 
tienfen parada fija los t r a n v í a s a dos pastos 
de lia Expos ic ión , ipudiendo Uegai' hasta 
Ba misma puerta de lésta los coches y 
auitamóviJes, todo !lo cua l fac i l i ta lia 'visi-
ta, tanto de día, como de noahe, con bue-
nid o con malí tiem,po. 
OCULISTA 
Consulte i ]f lioce s nnfl . en Wfld-Rá0 
f, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-
•-o a cmso-
m a ñ a n a nos h a n prometido los directivos 
racimgulistas entregarnlas la l ista. 
Varias noticias. 
En di irmiiediato pueblo da P e d r e ñ a $e 
c e l e b r a r á mañana u n interesante concur-
so de bolos, que promete verse m u y con-
currido. 
• » * 
La Sooiedad «Ariñ Sport» pone en oon(a-
cümiento de sus 'Socios que deben presen-
tau'se hoy, a las miave de 'la nodhe, en el 
tocaB social, Ruamenor, 26, para * t r a t a r 
asuntos de .importancia. 
• • • 
S e g ú n nos comunica el presidente del 
« E s p e r a n z a F. C » , le ha sido donada una 
preciosa copa de pla ta por el conocido oo-
merdiante de esta ISocalidad dan Mar iano 
Asenjo, para que sea disputada entre los 





Naviera Sota y 'Azuar, íd.;~98. Bolsas y Mercados 
LIA B»E MABRIB 
iDía 11 Día 12 
75 20 
75 25 
, 5 25 
76 10 
76 35' 76 25 
76-3 I 76 lo 
75 75, 76 50 
03 C0 94 50 
l-uionor F 1 75 33 
E ¡ 75 33 
. . - D 1 75 35 
C 1 í 6 35 
B ' 
» A .. . 
G y H . . . . . 
Amort izable 5 por 100 F. . . . 
» E... . 94 75 94 50 
» » D. . . . 94 80 94 95 
» C . . . 95 50 95 00 
» >' B . . . . 95 25 95 00 
» » A. . . . 98 00 96 00 
Amortizable, 4 por 100, F. . . 00 00 00 00 
B a á c o de E s p a ñ a 481 00 48 D 00 
» Hispano Americano. 161 00 000 03 
» Río de la Plata....'... 241 00 241 03 
tabacos 287 C0'285 5J 
Nortes 320 00¡323 00 
Alicantes 337 50 336 5 
Azucareras, preferentes 87 75 
Idem ordinar ias 39 5. 
C é d u l a s 5 por 100 104 60 








Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
í d e m , no esiampilladas 
Exter ior , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francoe 












¡Del Banco HispanorAmericano). 
Idem, plazo, 90. 
M a r i t i m a del Nerv ión , contado, 19. 
Ma;ri t ima Uaii6n, i d . , 44, 
Idem, plazo, 70. 
Naviera Vascongada, conta-üo, 54. 
Idem, plazo, 100. 
Naviera Ba-cbi, contado, 15. 
Idem, plazo, 20. 
M a r í t i m a Bilbao, contado, 14. 
M a r í t i m a Euskaiduna, i d . , 38. 
Altos Hornos de Vizcaya, id . , o. 
Tubos Forjados, i d . , 5. 
iDuro Felguera, i d . , 165. 
Idem, plazo, 240. 
Un ión E l é c t r i c a Vizca ína , contado, 08. 
Electra de Viesgó, i d . , 25. 
-Minas de Cala, i d . , 158. 
Hul le ra Vasco Leonesa, i d . , 13. 
l .u iun Resinera E s p a ñ o l a , i d . , 220. 
Suciedad general de indus t r i a y Comer-
[:1o, 19.000 pesetas. 
V i < l £ | r e l i g l o s a o 
Santoral áe hoy. — Santos Edliardo 
r.; Carpo; Fausto, Jeiiaru, Murc i a l , F i o 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la aaeditada sastrería 
L U T O S BN OCHO HORA6 
— E l señor G a r c í a (don Eleoí redo) bace Li es y medio. 8 de septiembre de 1917: 
resm'gir eil asunto pllaniteado en la anterior Uro, i .3yo; plata, 15; biikites, 1.056; des-
ses ión, refeuente a una denuncia presen- cneuio, cuauio y medio, 
t a ü a ipor éll sobre. la ••desaparición de <va-: liajna.—31 de juuio de 1914: Oro, 1.105; 
rios carros de puedra del (hipódromo de piara, «0; billetes, 1.730; descueaio,- c in-
DeUa Vista. " | co y medio. 20 de agosto de 1917; Oro. 
E l s eño r C a r d a (don Eleoí redo) d loels35; plata, 06; billetes, 4.563; desouan-
que, no sollámente no se ha dlavuelto la lo, cínico. 
pk(li':L secadia del luipódromo, sino que se Rusia.—¿Jl de juiiio de 1914: Oru, 4.270; 
sigue sacaaido a ú n . | plata, 197; billetes, 5.358; descuento, c in-
- íl 'ide 86 tome eil acuei'do por la Carpo- ÓÓ y medio. 21 de septiembre de 1917: Oro, 
raición de no peiTOto ^ billetes, 42.161; des-
de dioiluo 'h ipódromo. »cuento- aetis 
Üaí ienden la acti tud dieü. aikakie accidrai-, su i zá .—23 de iuiliu de 1914: Oro, -180; 
taü s eño r Jor rm, los wnoejales sefliores y ata, 19; biUetes, 268; descuento, tres y 
r¿nc lo mrs. ; Quelidouia, vg. , D a n i ü S. - Jado, López Domiga y Coiwz Collantes. . m 6 d o . 15 de septiembre de 1917: Oro, 
muel, Angel, Domno, León, M e ó l a s , l i u - E l concejal denuncuante-dice que no h a y 54 hm&íes 534. descuento 
gulino mrs. r a z ó n a lguna que autorice al akalde pa- cuatro v medio 
Santoral de ^ ñ ^ a ; - ^ " 1 ; o s ' r a consentir u-n c o i i c e j a l M Ueve, no ' R u m ¿ n i a . - H l 8 de j u l i o de 1914: Oro, 
p F o r t u a i a t ó vg Cau^ ya ^ piedra dei l . lh ipodroi^ , sino Lía dte os 154; plata, 1 ; billetes, 414; descuento 
Fortunato, Burcardo, J usto, _ ü o n a c i a n o , cercados de litó uncas existentes al l í . Dice V m ¿ * m i«s Hio, rió 1017. n™. 
S O L E A B E - 0 Í L B A O 
Fondos públiooe 
In te r ior , serie B, a 76,50 y 76,10; serle 
C, a 76,10; serie D, a 75,60 v 75,50; serie 
F , a 75,50. 
Amurtizable, en t í tu los , serie B, a 94,75. 
Idem en carpetas" provisionales, emi-
s ián 1917, series C y F, a 93,30. 
Obligaciones Avuntamiento de Bilbao, 
a 87,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.400 pesetas. 
Crédi to de la Un ión Minera , a 545 pese-
tas. 
Naviera Sola yiA/ .nar , a 3.360 'pesetas, 
l in corriente; 3.350 y 3.375 pesetas, fin 
ce 1 i t iente, con p r i m a de cien pesetas, y 
."i.i.")!) pesetas, fin noviemibre, con pr ima 
de 150 pesetas; 3.325, 3.330, 3.350, 3.360. 
3.325 y 3.320 pesetas. 
M a r í t i m a del Nervión, a 3.200 y 3.225 pe-
M a r í t i m a Un ión , a 3.085 y 3.100, fin co-
rriente, y 3.300 pesetas, fin noviembre, 
con pr ima de 150 pesetas; 3.000, 3.010 y 
3.015 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.580 pesetas, 
lin corriente, y 1.620 pesetas, fin noviem-
brtí; l.áOd y 1.565 pesetas. 
Naviera "Bachi, a 2.600 pesetas, fin no-
viembre, con p r i m á de 125 pesetas; 2.400 
pesetas. 
M i r í t i m a Euskaiduna, a 265 y 270 pe-
seta-". 
M a r í t i m a Bilbao, a 480 pesetas. 
Hul lera Vasco Leonesa, a 1.500 pese-
tas. 
Minas de Cala, a 330 pesetas. 
Tubos Forjados, a 1.000 pesetas. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 390 pese-
tas.' 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , a 875 pese-
tafí. 
Electra de Viesgo, a 870 pesetas. 
A l g o r t e ñ a Cuipuzcoana, a 390 por 100. 
S ¡edad general de Indus t r i a y Co-
mercio, serie A, a 130 pesetas. 
Idem, serie B , a 1.305'pesetas. 
Duro Felguera, a 218, 218,50 y 218 por 
100, f in 'corr iente , 228, 229 y 228 por 100, 
fin noviembre, con p r i m a de 50 pesetas; 
217 y 217,50 por 100. 
OBLIGACIONES 
- T í lde la a Bi lbao , . especiales, a 99 por 
100. 
Asturias, Galicia y León, p r imera h i -
poteca, a 64,75. 
Nortes, p r imera serie, p r imera hipote-
ca., a 66,50 y 66,75. 
Especiales de Alsasua, emis ión 1913, a 
90,30. 
Madr id , Zaragoza y Alicante, serie A 
de Valladol id a Ariza , a 100,50. 
iHuIleras del Sabero y Anexas, a 101 
por 100. 
S í v i l l a n a de Electr icidad, cuarta serie, 
a 94 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero 
Londres theque, a 20,35; l ibras 8.000.. 
SANTANDER 
Acciones Banco Mercant i l , s in ' l iberar, 
á 212 por 100; pesetas 4.000. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina de Na-
vegac ión , tres acciones, a 1.425 pesetas. 
Idem i d . . M a r í t i m a Un ión , oos accio-
nes, a 2.960 pesetas. . 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con ce-
dula , a 108 por 100; pesetas 5.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 76,35 por 100; pe-
setas 2.500.' 
Carpetas de Amortizable, 5 por 100, a 
93,70 por 100; pesetas 7.000. 
Rúgtico, obs.; Domingo Lorigado, Ber-
nardo, 
Adoración Nocturna. 
Esta noahe v e l a r á a Jcsucr 
mentado, en l a Santa Igllesia 
turno tercero de esta Sección, Nuestra 
S e ñ o r a ú&i. Carmon. 
diinco y miedlo. 28 día enero de 1917: Oro, 
el sonor G a ^ « ^don Lleofredo) que el a l - . m ^ y ^ , descuento, cinco, 
cm-ivie accidental se Hna excedido en sus iniTnimnrm _ s i dp in l io die 1914 • O m 
asno bacra- n t - ^ n debe aprobar ihaber visto oon dis- -,0,7 Á,^ 979. A. V,ÍIÎ _ 
Catedral, el gusto l a acti tud de é s t e y cM ^ e j a l ^ £ ^ ' ™ ¿ , ^ 
En e Apuntamiento, p ^ n de ip r imero d i m * * ™ m- ̂  m> me-
**** * • • 1 - : t á c i t o ^oínánoi , ^ 
I Votaron en faivor ddli voto^de censura a 
S E S I O N S U B S I D I A R I A los señores J o r r í n y Sierra, los concejales 
Torre, Gut i é r rez «Cueto, 
G a r c í a (don Eóeofredo), 
Je seí ior Z a l d í v a r , asistiendo los conce- Rivero y &H allicalde accidental, 
jales s e ñ o r e s L a m e r á , Huidobro, Poir i- ; Emit ieron su voto en contra los s eño re s 
JO Corro, Pereda E lo rd i , Rivero, Ja- Lópeiz Dóniiga, Jado y Góniez Collanitleis." 
do, Castilíii, Tunx-, y. ¡.rcíg (dgj , D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
le 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuivo luigá» el jinicio loralli, con re-
ferenoia a oausa seguida en efl Juzgado 
die Reinosa, contra don Luis S á i n z Are-
/ i l e o f r e ^ ) . Mar t í nez , M m . W m & , J ¿ Q r v Ruegos e Interpelaolones. nas, acusado como autor de un dejito de 
iriaz Collantes, .MarUnez Giu t ian , Lanza, m señor Miatoo denuncia que el pro íe - disparo de a rma dl^ fuego. 
Cu t i é r rez (don .Leopoldo), bopoaana, una- snr nombrado por l a AlcaJildia para d i r i g i r , La¡ defensa estuvo a cargo del letrado 
•ía del Rio y Gut ié r rez cueto. : i a esouela de gordo-mudoe no h a tomado s e ñ o r Espina (J ) 
Se aprueba el acta de da sesión. ^ d e H o r . posesión de su m g o . 1 [ ,E, ministerio fiscal, en tík act6 del ju,¡-
. •• .k^o ^ « . « S h - a • E l mismo edil n i " « a a la Alca ld ía qne dk> v Wl ,vli,5ta ,dé;i resultado de las pme-
La ^ m ^ » ^ 1 ^ ^^SS t̂ so '•onsi§:nen en eLnue.vo presupuesto las bas (pra.cticadas, re t i ró te acusac ión con-
parte, a in r e i i u n ^ a r Ĵ̂ X ^ a S b ^ c a " m * á J iiecesarias para el arreglo del t ra g praCe9ado, por Ihaber desapamci-
oivHl, en la causa qula poi mbo de a l a m j i e 1?iercad,0 de la . p i ^ a Nll,ava y para la edii- do tos ^ S o n t r a el m í s m S exis-
sugue e\¡l T r i b u n a l ondinaiao contra dos ik-aaiión del cofl^gio de P e ñ a Herbosa. Itter» f * 
sujetos, a instancia de la parte damnib- , E1 á g ñ o l . j a d o apoiyg, los ruegos formu-
l a d a . - • !.Jados ipor el anterior concejal.-
•De La faOlta de higiene en el in ter ior de 
, los t r a n v í a s oaújpase el concejal s eño r R i -
Sc apruieiba una moc ión para, que se en- v.ei.0, 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión oe Hacienda. 
UN M I S T E R I O A C L A R A D O 
Lreguen a l Estadio las escuefias munioi-
pales. 
Comisión de Obras. 
Se doncelde autor izaQión a l a s e ñ o r a 
viiuda de Negreto para efectuar reformas 
M\ Qa casa nmneno 7 de l a calle de los Ta-
oleros. 
— L a Corporac ión queda enterada del 
importe a que ascienden lias cuentas de 
jornales de obras hechas por administra-
ción durante la pasada semana. 
Comisión de Ensanche. 
' Se aprueba La distribudiión de tondos 
paita'eü mies en curso. 
Comisión de Policía. 
Se aprueba él informe emitido por los 
.etrados iraunicipales en la reso luc ión de! 
señor gobernador c iv i l de la p r o v i n d M , 
autorizando a dan José iMovieüán ipara 
expender- carnes de cerda en su despaclio 
Je Ha eaJle de Durgos. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Dictamen eobre la petición- de 'los seño-
res don Juiiián Ortiz y otros, usufructua-
/ios del3 edifioio P e s c a d e r í a , para recons-
t r u i r és te . 
A l t ra tar de este asunto abandona el sa-
,ón el condejal señor G u t i é r r e z Cueto. 
Intervienen en l a d i scus ión de este ddc-
tainen los s e ñ o r e s Castillo, Pereda E lo rd i , 
.viateo y Torre. 
, E l s e ñ o r Castillo presenta u n a proposli-
d ó n para que njó se c o n t i n ú e eii ilitigóo en-
labiado y se efectúen nueras gestiones, 
¿oiviendo mientras tanto efi asunto a l a 
Gomisión. 
Es desechada por m a y o r í a de votos. 
•Qu|eda -aproibado el dictamen de la Qo-
misiión, en el cualli se propone que él A y u n -
landento vaya a l pleito, pa ra no permi t i r 
•a reoons t rucc ión delll edifuciio siniestrado. 
Los séiloires Tonre y G u t i é r r e z Cueto for-
mulan varios rulegos t a m b i é n . 
Contesta a todos 'la presidencia, y ha-
biéndose terminado los asuntos a t ra tar , 
se levanta la ses ión a las siete y medite 
de l a nocíiie. 
Denunciante a la cárcel 
Estoches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Coiiimeierán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, goraas de borrar, 
etcétera : Carpeta? de prácticas mercantiles. 
(¡asa CUEVAS (S. A.) pim v * , *. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
V1GO, 12.—Hace d í a s que ivenía preo-
cupando al vecindario de Vigo un liedho 
misterioso, rapetiido casi todas las no-
dhes. 
En una oasa de la calle de Abeleira Me-
néndez vivle una s e ñ o r a l lamada doña 
.Antonia Tur i a , Ha cuaiH d e n u n c i ó a la Po-
l icía que su domicdilio v e n í a siendo ape-
d r é a d o todas las nodhes, por mamas des-
eanocidae. 
Lagripaedras ' h a b í a n roto varios crista-
les y ¡herido a su criada DoOores F e r n á n -
dez. 
'i'ese a l a vigi lancia moadada por la 
IVdkía , l a guaadia municipaü! y aigunos 
vecinos, -éll sudelso se repi t ió una y otra 
vez, s i n que nadie pudiese averiguar de 
diónde p r o c e d í a n Illas piddras que c a í a n 
sobre l a casa. 
Etoialmente, algo hizo sospechar a üa 
l 'o l ic ia que léll mister io estaba dentro de 
la casa y no en las ihuér tas que la ro-
dean, como en u n pr incipio se s u p o n í a , 
I y d e s p u é s de hábilies pesquisas aco rdó dé-
Las entradas de oro en el Banoo de Es- ' tener a la i n q u i l i n a , d o ñ a Antonia T u r i a , 
p a ñ a la semana anLei^ior í u e r o n de 15 mi-'] en l a f i rme creenoia de que era ella y no 
llanos, eutívanido das existenjeias a L'9í¿4 • o t ra ipersona illa que, desde su propia do-
ini-íiionies; en üa actual e n t r a r á n todav ía1 in(icil!li50, simullaba fe pedrea, a fin de 
de od io a diez midones. j atraer sobre su finca l a vigi lancia de la 
Detípuiés de líos de Erancia, Rusia y Aie- fueraa públ ica , para evitar que los golo-
mania , el Banco de E s p a ñ a es el que tie- sos le robasen Illas uvas, 
ne m á s •ouo en Europa, y leu r e l ac ión con1 Este descubrimiento c a u s ó tan terrible 
\os billetes sólo e s t á d e s p u é s de los de tifeato a la interesada, que slei 'haiíla seriia-
ESPAÑA OCUPA EL CUARTO LUGAR 
o 
ing1 aterra y Holanda. 
Es, a d e m á s , oi que m á s píllala t iene: 
sus 734 millones en plata, y dado eíll pre-
cio dei metaiil, equihalen a Gül aidllones 
oro, con lo cual las reservas m e t á l i c a s de 
nuestro Bando Nacional, apreciadas en 
aceptando é i ofiteoimliento de los prapáe- " i ^ , son 2.585 millones de pesetas, cerca 
tarios de las casas inmediatas aü edificio del í>8 pbr 100 de la oirouiLación, que no 
Ateneo de satisfacer las costas del pleito, I consigue nniigun Banco europeo, satvo efl. 
s in que esto signifique .compromiso alguno de Ingiilaterra, s e g ú n puede apreciarse 
para en pprvemr. 
Comisión de Otaras. 
;n el estado siguiente: 
S i tuac ión comparada, en midones de 
C o n t i n ú a «obre l a mesa el negar autori- Poetas, de los Bancos de emis ión de 
/.ación a don Erancisco .Gonzállz para re-1 E ^ p a í g - - ^ de juJ.o de ^ p r o 543; 
/ o m t m i i r una casa de •vecindad en OacaUe P ^ , <d0; badetes 1.919; descuento cua-
de Juan de la Cosa. 
Comisión de Ensanche. 
Los reverendos Padres Pasionietas, del 
i barr io de iMalliañloi, sd'Jicátan ces ión de ta-
b b l i V a c r o ' n é s ^ f e i W a r r i r d e A l a r a San-' rreno para am|pl iación de su iglesia. 
tro y medio. 29 de septiembre de 1917; 
Uno, 1.924; plata, 734; bdOletes, 2.644; 
descuento, cuatro y medio. 
'Eranc la .—£3 de ju l i o de 1914: Oro : 
4.104; piata, 640; biUetes, 6.912; descuen-
t a n d e í : a 103 por 100; pesetas 17.100. A petición del conoejal s eño r Jado se Jo, tres y medio 27 de s e p ü m b r e de 1917: 
Idem i d . , de Huesca a Franc ia por Can- acuerda que este asunto con t i núe sobre l a Uro, b .d iy ; ¡plata, - ̂ U ; Dinetes, ¿o .yy i . 
mesa. 
P R O P O S I C I O N E S 
desoulento, cinco. 
Alemania.—23 de j u l i o de 1914: Oro, 
franc, a 83,15 pnr 100; pesetas 12.500. 
I :em E c o n ó m i c o s de Asturias, a 83 p o r . 
lOO- pesetas 25 000 ' Pasan a Ola Comisión de Haicdenda va- 1-698; plüata, 418; billetes, 2.364; descuen-
hlem Ayuntamiento de Santander, 5 "ias pnaposiciones reflerentleis a aumentos ' to, tres y mediio. 27 de septiembre de 1917 : 
por 100- a'80 por 100; pesetas 1?.500. de suieldos a empleados municiipales. Oró, 5.319; plata, 260; biUetes, 11.8-44; 
Bonos Construcora Naval , 6 por 100, a 1 —Se aprueba una propos ic ión para que, descuento, 'cinco. 
m i por 100; pesetas 20.000. 
Resumen de acciones negociadas. 
ü a n c o de BiTibao, contado, 3. 
C r é d i t o ' d e la Unión Minera , i d . , 81. 
f)l Ayuntamiento se d i r i j a al-Gobierno p i - ! Inglaterra.—23 de j u l i o de 1914: Oro, 
d iéndole que inf luva en Ela r e a d m i s i ó n de 1.004; biUetes, 733; descuento, tres. 17 de. 
Gos obreros ferroviarios despedidos don septiiembre de 1917: Oro, 1.368; billetes, 
ocas ión de l a ú l t i m a iiuleilgar. i 1.017; descueido, cinco. 
(Ocupa l a presidencia el aOicalde acci- Hdlianda.—25 de ju l i o de 1914: Oro, 
dental áeñor Jo r r í n . ) 340; plata, 17; billetes, .652; desouento, 
mente enferma, presa de fuertes convuli-
siones. 
No obstante, l a Pol ic ía , que no se re-
signa a haber , sido obj'e'.o de una broma 
pesada, es tá resuelta a esperar que los 
méd icos den de a l ta a la inquá l ina de la 
casa apedreada, para conducir la a la c á r -
eféft. 
SECCION MARITIMA 
A la mar.—En vista de la 'bonanza del 
tiempo se hicieron ayer a la mar los va-
rios buques que d í a s pasados tuvieron que 
entrar de ar r ibada en el puerto. 
Entre ellos salieron t amb ién , cargados 
de minera] , dos barcos noruegos y otros 
dos ingleses, estos ú l t i m o s armados, que 
hicieron el viaje en convoy. 
El «Ailfonso XI11».—Ayer por la tarde 
sa l ió , con rumbo a E l Fer ro l , donde entra-
r á en dique a l i m p i a r y p i n t a r fondos, e l 
t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII I» . 
A l desatracar sufr ió una p e q u e ñ a ave-
r í a en la m á q u i n a , por cuyo mot ivo tu -
vo que amar ra r a la boya de los vapores 
correos, mientras q u e d ó reparada. 
E l d ía 17 r e g r e s a r á a Bilbao y el 18 a 
Santander, con objeto de sal i r el d í a 19 
para Habalna y escala^ con pasaje y 
carga. 
Los baños flotantes. 
vapor «Cuco», fueron ayer conducidos.al 
Ast i l lero los vbaños flotantes. 
Avisos a los navegantes.—Un blanco pa-
r a ejercicios de c a ñ ó n se fondea durante 
algunos p e r í o d o s en la-s proximidades del 
Havre, constituyendo un pel igro pa ra l a 
n a v e g a c i ó n . 
S i tuac ión aproximada: 49" 26' 42" N . y 
0" ó" v . . de Gw. :(üu 7' 20" E . de SE.) 
—'Según telegrama del embajador de 
E s p a ñ a en Londres, el Gobierno b r i t á n i c o 
obliga a tomar p r á c t i c o a todo buque que 
se aproxime o d i r i j a a puertos del canal 
de Br i s to l . 
* Mareas. 
Pleamares: A la 1,47 m . y 2,4 t. 
Bajamares: A las 8,3 m . y 8,20 n . 
Parte comercial. 
ValLaduLid, i(J de uctubre. 
E n el Oanallí entnaroai 500 fanegas de 
trigo, que se pagaron a 72 reales las 94 
ulibras. 
E n led Arco entrarun 200 fanegas de t r i -
go, a 72,50. 
E n l a Eledha entrarun 40 fanegas da 
t r igo, a 72. 
l'eñaficL. 
Precios que iiigeiii en este aneroado: 
Tr igo , fanega de 94 ü t w a s , a 70 reales. 
Centenlo, fanega de 90 libras, a 55 rea-
les. 
Cebada, da fanega, a 49 reaUes. 
Yieros, la fanega, a 52 neiales. 
Avena, la fanega, s 33 reailes. 
Medina del Campo. 
•PreciLos que r igen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 ü b r a s , a 71 reales. 
En t ra ron , fanegas de t i i g o , 110. 
• Medina de RÍÜSVCO. 
Preoios que r igen en este mercado: ' 
Trigo, fanega de 94 'libras, a 71 reales. 
En t ra ron , /fanegas de t r igo, 140. 
Qemiteno, fanega de 90 libras, a 55 rea^ 
les. 
Cebada, Ola fanega, a 52 reaües. 
Avena, Ja fanega, a 42 reales. 
MERCADO DE ACEITES DE M A L A G A 
No ihiay comphadores por seguir prohi-
bida la expor taa ión . 
Las partidas que ent ran se venden al 
consumo, a 18,50 y 19 peseta.s los <sace y 
medio kilos. 
SUCESOS OE AYER 
Entre dos mujeres. 
Entre dos mujeres vecinas del pueblo 
de Lugar de Monte, promovieron un fuer-
te e s c á n d a l o en aquel j ^ e b l o , siendo de-
nunciadas por l a -Guard ia munic ipa l . 
Marido cariñoso. 
A las dos de la m a ñ a n a de ayer, u n ca-
r iñoso marido, domici l iado en e l pueblo 
de Lugar de Monte, a g r e d i ó en su domi-
cilio a su esposa porque és t a se negó a en-
tregarle una cierta cantidad, de dinero 
ffue la exigía . 
E l c a r i ñ o s o mar ido fué denunciado por 
la Guardia mun ic ipa l . 
Carretero denunciado. 
Ayer fué denunciado u n carretero que 
c o n d u c í a un carro por el paseo de Pereda 
con excesiva velocidad, con peligro de ha-
ber atropellado a a l g ú n t r a n s e ú n t e . 
Servicios de ia Cruz Roja. 
E n la iPolicl ínica instalada ^n el c u a r -
tel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
ü US RUIZ ZORRILLA GARGANTA, ,NAR 
Méndez Núñez, 13. 
IZ Y OIDOS 
- Saniander. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 889. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 14. 
Recogidos por pedir en la v í a púb l i -
ca, 8. 
Fami l ias que se han hecho c a r g ó de re-
cogiods por pedir, 6. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
104. 
Notas de la Alcaldía 
Don Martin Domínguez. 
A y e r m a ñ a n a estuvo en el s a l ó n de la 
Alca ld ía el gerente del Gran Casino del 
Sardinero, don M a r t í n Domínguez , con 
p r o p ó s i t o de t ra ta r eon el alcalde de algu-
nos puntos relacionados con el h i p ó d r o -
mo de Bella Vista. 
Las viviendas ain agua. 
El alcalde accidental, don Emi l io Jo-
r r í n , ha dado orden a la Guardia m u n i -
cipal para que le procure una re lac ión 
detallada de todas las.casas de vecindad 
que carecen de agua dentro del casco de 
la poblac ión . 
ôs espectáculor 
P R A D E R A . — C o m p a ñ í a Mar-SALON 
t inval le . 
•Ai las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«La t ra ic ión de DangHars o E l Conde de 
Montecr is to». 
A las nueve y tres cuartos. de la noche. 
—H«La t r a i c ión de Dangiars o Elll Conde de 
Montecr is to». 
SALA NARBON.—A las seis y inedia Je 
la tarde.—Estreno de la c in ta extraordi-
nar ia , de 2.000 metros, cuatro partes, t i -
Remolcados por el "tulada «Los opresores». 
Palcos. 3 pesetas; butaca, o, io. 
E l lunes, 15, d a r á principio ía 
nante .s ' r íe , de l a Casa P a t h é , «t6111^ .̂ 
t-ara de los dientes iblancos»»; ' • % ! 
P A B E L L O N NARBON—l)esde l 
de l a tarde. ^ 
Estreno de la pe l í cu la dramáf 
tres partes, t i ú l a d a «El viejo dft ' «5 
General, 10 cén t imos . ective, 
NOTICIAS SUELTAS 
E xplor ador es.—M a ñ a u a doin¡¡n¿, 
nueve de 'la m a ñ a n a , f o rmarán o ^ 
forme y equipo, en el Club de i V p a -
ción, los que eompo.nen las tronau , Pfsi.' 
tender. • pdb(|eS^ 
Los que forman la pa t ru l la de f 
t a r á n , a las indio en punto, on el ' 
no del 
en el doíñcurso. 
Tiro "nacional, para tomaij 
L C E N T R O 
DE 
P E D R O A. S A N MARTliu 
(Sucesor de Pedro San Martin» ^ 
Especialidad en vinos blancos de 
va, Manzanil la y Valdepeñas sp • " 
esmerado en c o m i d a s . - - T e l é f o n o ^ , ^ ^ ' , 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las pie?a:, 
e j e c u t a r á hoy la 'banda m u n i r i ^ l 
ocho á diez de l a noche, en el n L ' 
P é r é d a : 
«La princesa del dol lar» , 
Leo Fa l l . 
«La Dolores»,1 jo ta .—Bretón. 
«1 de al», obe r t u r a. —P e ñ a 1 va. 
«El salto del ¡pasieg'o», fantas 
ba l lé ro . 
«1/e ballet volant» , vals.-
,sla~oJ 
-SanUinia^ 
LOS MAS FINOS DULCES 
para bodas, bautizos, lunchs. oonfi 
teria RAMOS, San Francisco, 27 1 
lecciones U corle y u t o 
cinco pesetas al mes.—Horas, de Saq J 
la noohe .-San Francisco, 27, 2.», derecy 
Cuantos m á s dentífr icos nacen niá;-J 
•í ' iiinuvible se Olevanta sobre su cWHifn ' iJ 
medio «idilio el LICOR DEL POLO i 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformes, guardapolvos «f I 
Precios económicos. 
MARIA ARNA1Z.—Padilla, 8, 1. 
Caridad.—Apara la pobre Felisa Heul 
nández , qute vive en las casas de RM 
to, n ú m e r o 3, 3.°, y que se encuentra« 
sus tres peciuefios ¡hijos ieai la mayor L 
seria, Ihemos recibido, de una cariiatifl 
Siafiota que oculta su nombre, un' 
para recién nacido. 
Lí 
h t U 
'51 K t ' I R 
C u r a c i ó n r a í i o n a l del 
t X T R E Ñ i M I & N T Q 
í f iXft /vre Suf íü 'E' 
am FEMDLF'i P LE j-tlR n» 
prinripio ¿/vi/na "•"fjnft 
~v S i l vouw r¿s 
fin /odas / 
Fí 
lllíiía 31 < 
iendu p 
m i s m a 
L'N 
;;priacipi 
tienda, por no pedería a« 
der ; abundante jwiToquij 
I n f o r m a r á n en esta A<i PTAS 
SE VENDE 
buen sitio, 
nlistr ac ión. 




para t r a b a j a r a jornal . Iiifni-fnaráneni 
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
i*» A . TV 1 T A 
L E l mejor deeinfectante micfoblcida 
uncido hasta hoy. Para Agricultura, 
u a d e r í a e Higiene. De venta en looaf 
farmacias y d rogue r í a s . 
Para pedidos, al representante en 
ander y su provincia, don Doroteo t 
-e. Juan de Alvear, 8, tercero. 
"La Niñera Elegantej 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes paro doncei| 
unas, a ñ a s y nifieras. ., 
Delantales de todas clases, cucuos.. 
ños, tocas, etc., etc. furnia 1 
Hati l los para recién nacidos, w 
^lesa y españo la . 
Matadero.—Román •o. del 
menores, ¿1. hl,Uo h 
IDAS F 





Cerdos, 11; kilogramos, U<»-
Corderos, 17; kilogramofi, 
DEPENDIENTE DE FABf Ü] 
muclia p r á c t i c a , estable, se o 
m a r á n en esta Adminstraciou-
l í Q n r ^ t a d« E L PUEBLO T.A 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quisn los pida. 
Maderas de rob̂ e 
en tablones de todas dimensiones, ae de-
sean comprar. iProposicíones y detalles, 
a CaDvo Hermanos, Gran Vía , 33.-HBilbao. 
Para Invernar en Murcia 
H O T I L R E I N A V l i T O R B A 
O l Z d l™* 
Q O H . F * . ( A J x o n s o X I I I ) . XMez y s e i s v á l v u l a s . 
R O M B O Y A L V E A R s 
aK8UPÜSST08: M U E L L E , NUMERO 26 g A E T A N D E ? | 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18-, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
— de CRESPO 
Relojería & Joyería & Optica 
- : : - G A M B I O D E M O N E D A —::-
PASSO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y i 
Auto móviles 
• i 
para viajes y paseos 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Ntaaraní "Eí M M t í 
tía P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a pob lac ión . Servicio a U 
carta y por c u b k r t a. Servicio especia1 
para banquetes, IRkláa y luucite Precio!-
HVitAí del dí 'a: 'Pepllioria de gal l ina . 
ANTIÁSRNICO MARTÍ 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco 
Blanca. 15 y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
S a r n a 
A B O N O S Q U I M I C O S 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sutesor de B A R Q U I N ALONSO 
M U E L L E . 20-
t5m a g r̂ o 
Rrazos y piernas artificiales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para eorre-
g i r las desviaciones del cuerpo ihumano, 
cabestrilllos y mulietas Se construyen en 
los talleres de 
G A R C I A Ó P T I C O 
por personal p r á c t i c o e inteligente. 
Gramófonos y discos 
San Francisco, 15 —T e l é f o n o s 521 y 465. 
OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 1 
C o m p a ñ í a O s t ^ 
DEPURADAS POR ^ a. I 
0,60, 1, 1.35 y 1.85 ° 
Depósi to: I D E A L DR1> ' 
Teléfono 
= ^ i ^ ^ a d S > ^ S 
g ú n n ú m e r o de a s i g n a t ^ , i n ^ 
pleto de profesóles. Mce trílC,ón. 
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É men 
Í K a 0 Ü e 
Para v. 
(ante8 CA8A D1$é 
Música , pianos, a u ^ de 1 ^ 
moniums y íoaa 
T í a c a ^ mejor ^ ; 
barata- , « l é ^ l 
Wad-Kás, 7.— ' 
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f ¡ 4 ' 
kIuvioso. 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
LlP.4S FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
S' gi día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á ,de Santander el vapor 
la8 0cho Q 
el miínjo üeu. 
'> *•> derecha. 
n i ñ o s , 
'^polvos, etc 
icos. 
lilla. 8, i.o 
'^os posti-
l losas ra-
n a t u r a l 
^ U X » , de 
3nta pese 
i t e . 
fcAIN 
núm. 23 
para el pelo 
L VILLA VERDE 
¿¡jitieudo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar a l l í a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
L ' N E A D E B R A S ' L - P . . A T A 
A principios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
- RÍO Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
kAnnte carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
[ÍNTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, I N C L U -
I IMPUESTOS. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El día 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
de gastos de deeem-
Pesetas 315, 
lestibles. 
leí corrientej al 
voca a susaso-l 
ios, en el local! 
jmercial, Anto-I 
s asignadas es 
•1 síndico. M;ii-| 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
^¡tiendo paasje y carga para Habana y Veracmz. 
Precios del pasaje d i tercera ordinar ia : 
PAHA HABANA: Pesetas 280, 12,00 de impuestos y 2,50 
f \ Í \ \ SANTIACO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : 
gfiO de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
•PARA VERACRl 'Z: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de tudas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
Laa otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
B a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a ems con signatarios en Santander, s eño re s Hl-
HS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
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quilla. 
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pésetes haya' 
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IServicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
regreso desde Buenos Aires .el d í a "2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
|Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y .de Cádiz el 30, 
ara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
ly de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Sírvicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
¡yde Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
"ana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santainder. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
[Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
Iga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
na Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani-
Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trains-
do para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
[l'na salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
'o, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
ISavicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante el 
NtCádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
"tímas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
foccidental de Africa. 
[iegreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
sindicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
ISeryicio mensual saliendo de 'Bi lbao , Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
Tpaliva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
N viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
iCanarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y .Bilbao. 
os vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
'68 la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha 
•litado en su ¿ d a t a d o servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
r o b l 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 




sa. con ejerc* 
ncho a una, yJ 
o 419-
rpieda| 
'RE H I P ^ C 
aración, ^ 
IURÍÍ1 Agencia cuenta con un esp léndido y variado surtido de FERETROS 
I^KLAS DE GRAN LUJO, coronas, cruces y d e m á s accesorios, y con los 
lírp!68 coches fúnebres de primera, segunda y tercera; hermoso COCHE ES-
l , : •%rnwilad() en dublé suspens ión , ún ico en su clase m esta ciudad, y 
pinico COCHE FURGON A U T O M O V I L , para traslados, construido ex-
presamente para la Casa y para el objeto en los Estados Unidos. 
Alameda Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
iVahíi)llede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
¡enn^ nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
rem ieita en ^aves" enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
, •neaio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostra 
les t^os de ^x^o creciente, regu-larizando perfectamlento «1 ejeircicio de las 
* r..na''ura'ies del vientre. . No reoonocen r iva l en su benignidad v eficacia. 
!vendp0Spectus al autor ' M- R I N C 0 N . farmacia .—BILBAO. 
en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z ddl Molino y C o m p a ñ í a . 
A P O R 
Servicio r áp ido y de gran lujo de Santander a Habana 
En la segunda- quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander oí mmipr 
no y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene t o d a á las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuar to de b a ñ o , W . C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y e ó m p d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte • 
D o n F r a n c i s c o ' G a r c í a 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
se vende én Madrid 
en el kiosco de 
Los 
que sufren inapetenr/a, 
pesadez y dificultad de digestíói 
flatulencia, dolop úe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martín y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Vietoria-1279. 
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S O C I E D A D B O L L E R A ESPAÑOLA 
B 'ÉC H/ O K -L O1 Pi A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s ' de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
oa del Campo a Zamora y Orem e a Vigo, de Salamanca a la frontera, portu-
guesa y otra^ Empresas de ferl-ocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
\rsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
lacionales y extranjeras. Declarados eunilares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fiaguas.—Aglomerados.—Cok para ueos 
ne t a lú rg i cos y doméedeos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
S c c i e c h d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
i 'elayo, 5 bis, Barcelona/o a sus agentes: en M A D R I D , don -Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos dé Angel - Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
/ A V I L E S , agenteg del a «Sociedad Hul lera Española».—-VALENCIA. 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de Ir 







li HÉII y l ü Yi 
En la p r imera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
AI F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga' para los expresados puertos. 
I 'ara m á s informes, d i r ig i rse a sus c .nsign.-narios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—T&léfono núm. 63. 
repaoión Construcción todas clases. -Repas-ación de automóvi les . 
/aperes correoá españoles 
A ñnes de octubre o principos de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s eño re s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s eño r gobi -nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce d ías de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Paro m á s informes, d i r i g i r l e a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
C É I F É S T O S T A D O S 
IMPORTACION DIRECTA s «i rsi-r-^i r̂ í C 3 E 
»II M—iiumwmiiuin . i i i i i .u i i in ju i i i vjm 
LOCION P A R A E L C A B E L L O = 
— : — i ; A B A S E D E L A V O L A , 
Es el mejor tónico que eé cónoce para lac abez-a. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caeos favorece l a salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir^ siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea e l cabello, prescin-
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la drogue l í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
s o s a - o i u a o n 
B e n e d i c t o . Nuevp preparado compuesto de 0 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ^ 
esencia de a n í s . Sustituye con g ran 0 de g ' ^ ro - fo s f a to de cal de CREO-
. , SOTAL. Tuberculosis, catarros e ró -
ventaja el bicarbonato en todos sus 5¿ • - , , 
J 0 nicos, bronquit is y debilidad -gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : , P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A B A . 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4.—Teléfono 8 -23 .—FABRICA: Cervantes, 11. 
Velasco, S . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oírcia^o 
C a t t ó l i o o , í ^ o c i o d a d IPónturnt i .y M u t u a l i d a d 
M a i x r i s t a , y servicio coa el E C o s p i t a l , <Pasa de E x -
p ó s i t o s y O a s a de <"m-idad :-: Coche furgón automóví' 
para traslado de cadáveres Arcas de maderas fina», coro 
las, hábitos y todo lo concerniente a este ramo : ; Coches fP 
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
B B ñ y í O l O P H ^ A N E N T g C A R R U A J E S D E L U J O 
o d u o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se ¿nuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea,'labios y encí ¡s carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 





(hotel baraito, a l pie t r a n v í a As^ 
Hilero. La ' Admin i s t r ao ión in -
C a r r e r a s m i l i t a r e s 
P r e p a r a c i ó n para el ingreso en las mis-
mas por el coronel de a r t i l l e r í a don Ale-
jandro M a r t í n A r r ú e . 
Para m á s informes Becedo, -5, 2.° 
C O M P R Ó Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Bflllfl dfl Juan da Herrera, ?. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
lino y ̂  
l e s f r a n c e s e s . 
" ' ^ s d e v e s t i d o s . 
. a r e a l . 
* a 2 r e a l e s . 
. a 5 r e a l e s . 
C a m i s e t a s d e h o m b r e 
t o a l l a s f e l p a s u p e r i o r , 
S e r v i l l e t a s d a m a s c o 
a 2 r e a l e s , 
a 4 r e a l e s . 
C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s , d e n i -
ñ o s 
Y u n s i n f i n d e g é n e r o s 
a 3 5 c é n t i m o s G o r r a s d e v i s e r a , 1 0 . 0 0 0 . 
c a s i r e g a l a d o s . 
a 6 p e r r a s , 
d e s d e 2 r í e s . 
A N T A N D E R -
